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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRÍLFIC® 
DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
AI. DIAKÜdS DE LA ¡WARTNA, 
HABAV s. 
D e a n o c h e . 
flífldHd, Acostó 20 
I N U N D A C I O N 
A comecnorjcia de Iss copJcsas lluvias 
que han csído estos últim s días en v,arías 
regiones déla Penícsala, se ha desborda-
do el río GHlca, produoíendo una terrible 
inundación en gran parte de'-la provincia 
de Zaragoza. 
En el térmico de D&rcca los campos es-
tán inundadcs casi per ccmpleto y se teme 
que sea total la pé.áida de Isscosechas-
La vía férrea ha quedado cortada en 
tin trayecto considerable. 
Por efecto de la inundación han pere-
cido cuatro personas. 
C A M B I O S 
E - i j os h m ootisaáo en U Bolsa h t 
libras esterlinas á 35- 00. 
De hoy, 
Maárid, Agotto 21. 
O T R A E M B A J A D A 
Ha llegado á San Sabastián un emba-
jador extraordinario..,del rey de Dinamar-
ca, 'portador dal Collar de la Orlen del 
llefaate Blanco, para S. M. 
Este y la Saina' Eegente recibieron 
ayer con gran solemnidad al enviado del 
soberano de Dinamarca, invitándolo á al 
m o m r después qne tuvo eíVsto la cere 
monia de la imposición del Collar. 
E L 60Z0 EN UN P0Z3 
Parece qne está amenazado, y 
gravemente, el dominio, ó el pro 
tectorado, ó el control—á. elegir— 
qne los Estados Unidos continua-
rán ejerciendo sobre Cuba aun dos-
pné-i que en esta isla se constituya 
ÜD gobierno "fuerte y estable." 
E l descubrimiento K> ha hecho 
nuestro colega E l Mundo. 
U n "rico ibero" ha vendido ó va 
á v e n d e r — s e g ú n aquel diario—k un 
sindicato a lemán ó á un siurTioato 
francés, el cayo Romano y el cayo 
Ornz, de los que es propietario. 
Hasta ahora no ere advierte en 
qué ese hecho, dado que se realice, 
puede mermar los derechos que los 
Estados Unidos se han arrogado 
sobre Cuba; mas para E l Mundo la 
cosa es clara: Alemania ó Francia , 
ó ambas, pretenden dar al traste con 
la doctrina de Monroe, sentando 
para ello sus reales en territorio 
cubano ó en los cayos adya-
centes. 
Hecha la venta de los Gayos Ro-
mano y Oruz, Francia y Alemania 
construirán en ellos fortalezas, "en 
la seguridad de qne en las bande-
rss francesa y alemana, ondeando 
á los besos del mar que bate nues-
tras costas, veremos dos banderas 
amigas, garant ía , al menos, de que 
el gran crimen nacional que la pe-
trificación de la conciencia yanqui 
labora en las sombras de sn diplo-
macia, que sólo consiste en la bru-
ta'idad de sn poder, no quedará con-
aíptnsdoun día tremendo, entre Dios, 
los seides del César americano y los 
cubanos, sino frente á frente de dos 
potencias de la vieja Europa, tal 
vez no por vieja tan insensible y 
tan malvaba como la joven repú-
blica de Washinsrton." 
Eso para Mundo constituye 
una "esperanza en el horizonte 
sombrío de los cubanot,", esperanza 
qne el colega saluda ''con j á b i l o 
profundo, con la a legr ía del qne ve 
surgir del fondo de la tenebrosa 
noche de la vida en que anda á 
tientas, nn rayo de luz fulgurante." 
Esa contingencia no asegurará 
á C u b a su plena soberanía , la cual 
no e*ira en parte alguna "como no 
eeb"—seguimos copiando—"en el 
delirio santo del patriotismo ardo-
roso de sus hijos más tenaces"; pe-
ro entre protectorado y protec-
torado el órgano del partido nacio-
nal optaría por el ".le cualquier 
otra nación antes qae por e l de los 
Estados Unidos, porque aquel sería 
con el concurso de nuestra volrm-
tad, acto de soberanía , perfecta-
mente ejercido, en tanto que el que 
los Estados ü o i d o s nos han i m -
puesto hase basado solamente en 
la ví>lnoíad dei déspota poderoso, 
que humilla al débil y cobatdemeo-
te lo afrenta." 
L o sensible para quienes tales 
esperanzas acarician, es que—co-
mo hace notar discretamente E l 
Ni'evo F a i s — e l dominio privado 
de un predio en país extranjero 
no se convierte en derecho de so-
beranía que pueda ejercer la na-
ción á que pertenezca el comprador; 
Y obteniendo cada día mayor aceptación en la peletería 
"JLA M A K I N A " ^ los P O R T A L E S D K 
J L I J Z ^ las remesas de calzado construidas en su propia fá-
brica y bajo la acortada dirección de nuestro señor Cot. 
La celebridad que dieron á esta casa las capas de agua 
garantizadas IÜIPEMÜI E A B L E S, lo8 Fraguas 
I N G L E S E S y ÜATAJLAWJES y el calzado 
especial para E^L O A S I P O , oblíganos á dedicar aten-
ción preferente á estos artículos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificación JS SÍÜ que 
por elbs hagamos aumentos de ninguna especie. 
En calzado americano, son imposible la competencia y 
^ P a ~ con " l a M A R I N A " V E R D A -
D E R A por lo excelente de su calidad, variedad de clases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros cliertep, 
hemos establee.do sillones para la limpieza del calzado GRA-
TIS, en los poitales del café "Central" y en ios en que se en-
cuentra situada esta casa. . 
Paríales de Luz, pelete;ía "La Marí&a" 
T E L É F O N O 0 3 3 Ct». 13S4 ait 121-2 
C o n e t a n - e sur t ido de M U S I C A é I N S T R t J M E N T C S. M a g n í f i c o s 
P I A I S - O S n u e os < á e a i v e ¿ s o s íatorics ncee ¿ 4 5 c e t U e B e a . 
c 1441 alt lSa-13 
L a v i n a G a l l e g a 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero de Avia y dél Miño, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por ea poco 
alcohol y la cantidad de tanino quo contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los más puros que vienen á este país. 
También ter.omos conatantemente jamones, lacones, quesos, conservas de carnes, 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Bxo')a Medoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
Eomero y Montes üniC03recê ^̂  
H a b a n a * 
y, añadiremos nosotros, qne to 
davía qaeda al Gobieroo del país 
donde radica la propiedad el re-
curso de adquirir és ta , cuando su 
leg is lac ión autoriza—como suce4e 
en Onba—la expropiac ión forzosa 
por cansa de utilidad pública. 
E n España hubo hace ya algunos 
años quien trató de traspasaj á nn 
s á b d i t o i n g l é s la propiedad total 
á§ la isla de Oabrera, situada en 
e l 'arohipié lago de las Baleares,, y 
si bien aquel traspaso no hnbie?a 
concedido á la Gran Bretaña dere-
chos de soberaii ía sobre un territo-
rio español , el Gobierno, muy cuer 
dameote, decidió adquirir el domi-
nio privado de aqaella islifca para 
el Estado, promoviendo al efecto 
un expediente de expropiac ión for-
zqsa. 
D a modo qne tiene qne descar-
tar E l Mundo !a s ingular í s ima es-
peranza de qne ondeen en señal 
de soberanía las banderas france-
sa y alemana sobre dos porciones 
del territorio cnbano, y resignarse 
á continuar viendo la independen-
cia de Ooba ú n i c a m e n t e "en el de-
lirio santo del patriotismo ardoro-
so de sus hijos más tenaces." 
EL ARBOLADO. 
U n a tala fraudulenta de 76 000 
pinos realizada en Cuenca, da oca-
sión á E l Nuevo País para escribir 
un interesante art iculó que qúisió 
ramos puolicar ín tegro y llevarlo al 
ú l t imo hogar cubano, acerca de la 
utilidad de los árboles. 
E n la imposibilidad de hacerlo 
así, extractaremos algunos de sus 
párrafos: 
La saludable ir fl lenoia—dice el co-
Ipfea—de los árboles eo U *%ri tüliarA 
estó oniversaimeote reoonooid ; por 
eso los Gobierno» fn^frado^ proonrHn 
conservar loa montes, ó íirearlo» donde 
no los hay§. E a o no de »o« Bstados 
centrales de la ünióu Aoonrioana la 
aridez d»d terreno despnb ^do d^ árbn. 
les hacía imposible la faena Rgríaol>ij 
la Legislatura local Vsító ana itw im-
poniendo la ob'ig.*oiÓQ á na la propií • 
t-srio de pembrar eo dos dUs det^rmi-
nados del año t̂ ptioa árboles onaotos 
fuesen los indivídaoa de aa familia, y 
¡¿ntes de oamaiir^e dos décvtdas, el be-
nefioio de as ilovua convirtió da astó-
riles en feraces aqueLas diláta las tie-
rras. 
En Suiza, todo el qa^ derriba nn 
árbol está obligado á plaotar otro ea 
el mismo lagar. Atií **bBa todos que 
nn país que se despuebla de árboles 
está en camino de la rama. 
Machos ; KM han desaparecido total-
mente, ó se han r via-íido á raeros arro-
yos por la tala irraoionil d o ios m ja-
tes. 
Al Norte de Alemania ^ xi^te sólo en 
el Dombre el Naro ó ttío de O o y ios 
países de la antigüedad son ricos en la 
triste historia de la tai a. 
E n Palestina los ríos y loa arroyos 
h^n desaparecido y o a ellos la fertili-
dad del terreno. E i Jordán es cuatro 
niéa más bajo qne era en tiempo del 
Nuevo Testamento. 
Grecia y España so fren ehora seve-
ramente loa efectos de la destrnoaión 
de saa montea, y gran parte del río de 
Wurteoberg eatá hoy casi asoladcKpor 
la misma causa. 
E a Hungría se considera la tala co-
mo el origen do las sequías periódicas. 
E a el Asia Menor la ingratitud del 
terreno se atribuye á la destraooióa 
de los montes, y Oerdeña y Sicilia,4 
que en un tiempo fueron loa graneros 
de Italia, sufren las mismas oonse* 
ouenoias por idént icas cansas. 
E n el LMta^el Bajo Egipto llovía 
antes, según datos, a 'o cinco ó seía 
veces al año; mf^ de !e qnja Mahe-
mont Alí hizo p ar tar orno 20.000 ár-
boles, llueve c mo oa .renta y oiaeo 
veces. 
üuo de loe efea^oa producidos por» 
el CUnaPMe • cea ha sido el cambio 
de temperatnra en loa lugares adya-
centes. Ism^ila estaba construida en 
nn terreno arenoso é ingratoj pero 
desde que la tierra resibió la hume-
dad de las aguas dél Oaaal, han creci-
do allí montes, arbustos y árboles co-
mo por encanto, y el clima ha cam-
biado coa la aparición de las plan-
tas. 
H>oa cuatro ó cinco años que en 
aquellas comarcas no se canecía la 
Uuvi*; y últimamente en un añd llo-
vió 14 veoes, y una con tal fuerza 
que los habitantes creían que era na 
fenómeno sobrenatural. 
E l Austria, en nn espacio de terre-
no qo6 hay cerca de Trieste, ea el ca-
jinino de Italia, donde hoy sóío se ven 
rocas y eriales, existió hace 15 años 
un hermoso bosque que los habitantes 
destruyeron para madera y carbón. 
Desde entonces todos los esfuerzos 
hechos para repellar de árboles aquel 
lug-ír b *n fddo infrucrnoBOS, y las llu-
vias h»o desapartioido casi por com-
pleto. 
Oohi, qa« deb01 la fertilidad de sus 
t'Arra-* á mási de su coa figuración de 
isla larga 7 e-4trech*, entre otraa caa-
saa naturales, á su condición montuo-
sa, que llevó al P. Las Gasas á escri-
bir, acaso no con mucha exageración, 
que se nodu i r á la sombra desde la 
ponta da Maisí al c^bo de San AntO' 
ruó, e^ríiea peligro de perder.so fera-
cidad. Bn las provincias orieptHles y 
central se conservan aun muchos mon-
tea, debido trai vez á la díBcaltad 
que ofrece la falta de caminos para 
oondnñr las maderas desde loga-
res distante» á los puertos de embar-
qu ; pero el ferrocarril central qoe se 
esta construyendo f> oilicará los trans-
portes y con ellos las talas inmodera-
dasu 
E n las provincias oooidenta'es, es-
pecialmente ia Habana y Matanzas y 
una parte ie S'int* ülara, se sacrificó 
al cultivo de la caña la riqueza forts-
tal, sin dejar arbolaoo en grupos ni 
disperso para conaervísr á la tierra 
una parte de «u f^eaonra, N^die pien-
sa en reponerlo, destinando espacios 
4 la forra voión de bcí-queo.iloa de ár 
bolea frutales, que son tan producti-
vos, y de otras especies útiiea para 
explotaciones rurales; ADOBS hay qne 
puedan ser recorridas de extremo! 
extremo sin encontrar el viajero na 
árbol que le abrigue de los ardores 
del sol. E l espíritu de destrucción !o 
h» iavadido todo y uonoluírá por este-
rilizar el paia si una administración 
iateligente y enérgica no viene á co 
rregir la desidia ó imprevisión de lo« 
propietarios rurales ea grande y en 
pequeña escala. 
Conocimos á un rico hacendado que 
en todos loa linderos y en la.8 divisio 
nea y tebiivisiones interiores de su 
finca azucarera hizo plantar árboles 
frutalea, que además del benefi :io que 
le dejaba la venta de las frutas, le 
producían el de la lluvia allí más fre-
cuentes que en loa atros predios de la 
comarca. Si este sistema se generali-
zara coa carácter obligatorio ea inga-, 
nios, potreros y sitios de labor, sería 
altamente provechoso para los pro-
ductores y ea general para la agricul-
tura del paia. Focos añoa, coa escaso 
trabajo y gasto insigaifioaate, basta-
ríaa para devolver su anterior fresen 
ra á muchas tierras que hoy ee veo 
privadas del bepéfico influjo de laŝ . 
lluvias abaadaates. 
Algufia más cuenta nos traería 
á todos dedicarnos al fomento del 
arbolado, empezando por los paseos 
y calles de la Habana, que hacer 
polít ica de club, de cafó y de za 
g n á n ó exaltar'el suicidio. 
Europa y Anierici 
SRÜPCION DS UN VOLCAN 
En una carta escrita en Java por 
una j v^n á una amiga suya de Gine-
bra y que habla de la erup^óa de un 
vo'oán que ha destruido varias ciuda-
des de la isl*, se leen loa pormenores 
siguientes: 
"Hace algunos dias que ocurrió un 
grande aconte''m=ento. D iranta la 
noche de) 22 al 23 de mayo me desper-
taron detonaciones parecidas á caño-
n%zo8 que se sucedían coa extraordl-
o*ria r»pid< z; no podía yo explicarme 
lo quo era aquello. Luego mi cam% 
principió á moverse y comprendí eg-
tonces que habU na terremoto. Mas, 
cosa curiosa, yo fui -:. '̂>i en no'»r 
le; los otros individuos de ia f.imilU 
no quería creerme cuando yo les llamé 
Por la roañaoa se vtó que el cielo es 
toba sombrío y que teníanla color ob -̂
coro. 
A las nueve de la mañana empezó 
á caer uu polvo fino, cada vez mas es-
peso, y la obscuridad llegó á ser t«i, 
que no se veía nada y fué preciso ea-
cender las lámpara?; era más obscuro 
que la verdadera noche, pues que n^ 
se v» ínn estrellas. Bato duró h %a a 
las dos de la tarde, en qu*», telegranaas 
de Beairi, localidad bastante alejada 
de nosotroa, nos enteraron de que ert 
Kelotl estaba ea erupoióa y quede é 
venían las cenizas. 
Aquello era, espantoso. Todo es 
tsba cubierto de seis centímetros d+-




s Tengo el gusto de ofrecer á IBP damps qne gustan de calzar bien, el H2 K PERFECTO, ELEGAN1E, COMODO Y DURADERO calzado de la nu.va 
OBISPO ESQUIUá A CUSA, 
es la UNICA que re ibe y t:ene esce original calzado, que por ea ox rao^dlna-
ria filegancia llama sobremanera la atención de las peesoaas da gasto. 
Zapatos demediocorte de glacé, negro I impelíales de glaoé, de color 
Zapatos id. id. id. de color impe iai< s de gla é, negro. 
P r e c i o s o h o r m a j e Oris?iíiai c o r t a 
Mochas novedades recibidas en calzado alto y bajo, con la óu de suela y 
LRÍB XV. 
Ea^etíalidad d é l a casa: NOVEDADES EN GiLZADO FINO 
l¿Jk G - H A H A D A 
JUAU K E E C A D I L % Obispo 26, esquina á 'uba M R DA g 
O 1393 ait 4 -5 
i ^ g g w i T i n 1 nn iwft^TMBWgw 
• 1110 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 4 8 0 
ait 
a ¿b m M h hiiloyblaíicójverdadaramcnfe 
YaOPfcHÍÜSé cuarios ss concern en 0 u e i ^ « 
Prcdudo da loa afe m.ad O S V Í S e do 3 da 
DAD d e C O S E C H E R O S d e ^ ^ S t r k 
' m ^BOIZUA S , B 0 T C L L A S Y C U A R T E O L A S . 
U N I O O S 9 M 5 » 0 » , T « O O R E S CN iA Í$IA 
L kLQNSO qj^RIN^ es ^ orsgios 6̂  
o'amos ruidos aordoa y veUmoa re 
lámpagos. D.;8puéa de c j ner, salimos 
de casa y fuftnos á casa de una prima 
que vive á corta distancia' Nos lle-
vamos paraguas para preservar los 
ojas dei polvo que no cesaba de caer 
^ nos pusimos-pañoelos en la cabeza 
para proteger los cabsilos. Andába-
mos en medio de una obsauridad pro-
funda, 
A eos* de las dos, el cielo se puso 
rojo; parecía como qna hubiese un in-
cendio y de pronto nos asustamos. 
Por fortuna, era el sol que iatent*ba 
en vano atravesar las nubes de polvo; 
en fio, á las trea, sa le v ó dibuj^r^a 
en el firmamento coa luz azulada. E l 
espectáculo qne se noa ofreoía á la 
vista era muy curioso. Parecía qua 
tica hallábamos en pleno invierno. Lía 
tejados, los árboles, la tierra, tolo ara 
blanco. Aquel eápeotáaulo'era mig-
uífleo. 
Parece que en las inmediaciondas 
del Kelolt han quedado destruidas va-
rias ciudades por grandes padazoa de 
piedla lanzados por el cráter del vol-
cán y que han perdido la vida unas 
cien persotaí." 
ÜOB opifiián soiife la Píeji encía. 
Sio. Agostó 17 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Apreolable señor: Ruego á usted ua 
lugar,cito en las columnas de su popu-
lar periódico á las siguientes líneas. 
Le anticipa las gracias su afmo. Sr s. 
F E L I P E B. XIQOÉS. 
Repito, señor Director, que hoy lo 
que más debe preocupar á los cubanos, 
dadas las coadiciones en que se nos 
concede esa llamada república, es la 
elecc óo del Presidente. Voy á tañer 
la libertad de dar mi opinión sobre loa 
tres candidatos propuestos que son: 
Bi invicto caudillo general Máximo 
Oómez, queda descartado por voluntad 
propia. Bate queridj viejito sabe ma-
cho. Oomo ee ve venir los acontecí-
mientoa, no quiere perder ni BÜ presti-
gio ni el amor de los cubanos. Aunque 
él no lo ha dlcho,presumo que esta sea 
la cansa de su negativa. 
E l gr^n pgtricta sevor Fí t rcdn Pal* 
ma: ¿Rmne ette oíntíad'aco el tiempo 
de residencia en el país, que para ser 
Presidente requiere nuestra cooitita-
cióaf ^Reoaerda esto señor loa USÚS y 
lau ooHturabrea de Oubaí Dificiintente 
después de más de treinta años de 
ausencia del paía qne le vié naeer, 
í o estove <ii z nños fmlgrsdo, cuando 
la gnerra pasada, formando parte de 
la Junta Revolucionaria en la capital 
del Batado de Yucatán, y cusiido re-
gresé á mi país , me connideré ran-
jero; codo era para mí huevo, d t̂n-ono-
oído. Oon más de treinta años d^ re-
sidencia el sf ñor Entrada en los Esta-
dos Unidos tiene, á la fuerza, que ea-
ttr m'is connaturalizado con Ion neos 
y las o stumbres amerieanas. Ni con 
la victoria de su patria ha qnerido 
venir á ella. Bn cales condiciones 
jpuoda resultar un buen Fresidaat*! 
Uoa franqueza; me parece qotí nn. 
E l valimite y modesto G^WK-VJAI. 




L o s raejores y m á s d u r a d e r o s que se 
f a b r i c a n en el i n u n d o . 
T r a e , a d e m á s , cada par , u n r ega lo en 
e fec t ivo ; e x í j a s e . 
P í d a n s e en todas las p e l e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s en l a Is la , de 
C u b a : 
MÉZ, Mt y Coiiih, Mí 5, M ía 
l Mi C 310 ait 30-301 
Miérco le s 21 de sgosto de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
A ; i a s 8 7 l O 
Los Dineros del Sacristán 
A l a s 9 y 1 0 
El Santo de la Iddra 
A. l a s l O y K 
L O S t O C O S 
0 
Precio» por ia tuuda 
emiéi 
Palcc i . , . . 
Lnneis con entTaa&...... 
Butaca OOD ídem . . . . . 
Asieoio ae lenaiis,,., 
lúea) de Parado 
SlllJSOS í OüBÍ tti , . . . . , . 
láhxa a lenuiib o Duramu, 








E1 v erne» '¿b. delnt ce la ptiiafra tiple S 'a. 
Jos-fiua Calvo. 
63?= E i etbadc, b&nt¿wiü ÜOI priiitr actor Anar» 
0 us das. 
D I A R I O D E LíAáMARINA •Agosto 21 de 1901 
opinión re?alU más apto y apropósito 
para,ooapar UÜ alto puesto. Ea may 
cnbanr; no ha salido de ea país, y no 
es ni amigo íntimo de tas americanos, 
ni enemigo de ellos. Tiene na carác-
ter enérgioo, sin ser dáspdta. Defen-
sor de la iodependenoia de país, tanto 
en la guerra como en la paz. E l Oo-
mitó que postola su candidatura pue-
do coutnrcoa los amigos y coa el voto 
de so afino, a. s. 
F E L I P B E , XtQUÍS-
KOTAS FINMCÍERAS 
MERCADO 133 VAL0E33 
Y MCNETAHIO DE MUBVA YOHK 
fíxrrgct} mos de la acreditada Revis-
ta Bancaría, de loe señores Henry 
O'í ws y G¿f de Nueva York, los si-
guientes iateressntes datos, acerca de 
la situación monetaria y banoaria en 
los Estados Uoidoe: 
"Se esperaba que reaccionaría, como 
efectivamente ha sucedido, el alza sin 
precedente en los precios de ios valo-
res. Oon el extraordinario anmentó 
que bao tenido las ganancias de los 
ferrocarriles, la maravillosa prosperi-
dad nacional y el eorpren dente dssarro-
• lio del comercio y la mayor par-te de 
loe industries, nadarextrsOo tiene qne 
hayan subido los valores y que después 
de alcanzar el punto más alto que les 
i'oera dab'e, empezaran á declinar. 
Loa compradores saben por experiencia 
que el máximum de alza jamás es per-
manente y si restringieron sus opera-
ciones, fné porqne supusieron qne al-
oanzado el punto álgido del alza, había 
necegfiriamente de presentarse muy 
pronto la baja, cuya fuerza impulsiva 
sería cuando menos, tan potente como 
la del alza. Ba ooa ley natural, que 
tafde ó temprano ha de imperar siem-
pre, y á veces, en contra de los prinoi-
pina que determinan legítimimeate el 
verdadero preoio de los valores. 
" L a reaooióa ha sido promovida por 
tres causas principales, á cual más rá-
pida é inesperada: la merma en las co-
sechas, á coneecueacia del excesivo 
calor y de la seca; de la gran huel-
ga de jos obreros metalórgioos y la in-
seguridad de un mercado de dinero 
fácil y abundante, 
"Loe Estados cuyas cosechas haü si-
do más perjudicadas son Kansas, Ne-
braska, Missouri y lowa, y el prodooto 
más castigado parece ser el maíz, coya 
merma ee calcula de 350 á 400 millo-
nes de bvshels, por lo que la cosecha to-
tal en los Estados Unidos no pasará de 
1.700 millones de bushels, Següa la Se-
cretaría de Agricultura, la cosecha del 
maíz del aSo pasado, vendida á un pro-
medio de 36 centavos por bushel, pro-
dujo $751,000.000; pero se ha estado 
vendiendo últimamente en Nueva York 
y Obíoago el bashei de maiz desde 8 
hasta 15 centavos más qne el año pa-
sado, resultando que siendo más pe-
queña producirá la coaecha más dine-
ro. Los únicos perjudicados serán al-
gonos ferrocarriles, pero esta merma 
afectará poco ó nada á la mayor parte 
de las empresas ferroviarias en cuyo 
tráfico general el maiz entra «n la pro-
porción solamente de 5 á 7 p §-
" E l mercado está en la actualidad 
en excelentes condiciones paracomprar, 
pero hay que desconfiar de ciertos 
valores que han subido fuera de toda 
proporción racional, mientras otros, 
que se cotizan de 15 á 30 pontos deba-
jo de su valor natural, ofrecen más 
ventajas y mayores seguridadea para 
especular. 
" E n estos últimos tiempos el merca-
do ha recibido varios golpea tremendos 
qne sólo han servido para probar sn 
fortaleza y resistencia. Las liquidacio-
nes se han practicado sin difi cuitad y la 
mayor parte de los valorea ofrecidoa á 
la venta han pasado á manos más fuer-
tes. L a situación monetaria mejora 
constantemente y las reservas de los 
bancos aumenta, merced á los arribos 
de oro de Klondyke; por consiguien-
te, no hay que temer ningún trastorno 
en el mercado mooetariu hasta que em-
piece el movimiento de la nueva ocae-
cha de cereales. 
4 Otro factor importantísimo para la 
estabilidad del mercado, es el de haber 
disminuido tan considerablemente el 
número de valores americanos en E u -
ropa, que cualquier fiactuación que ha-
ya de aquí en adelante en aquellas 
boleas, en nada afectará el careo de las 
nuestras." 
lo m m ei M u 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Muy estimado señor. 
E n la edición de la tarde de SQ es-
timable periódico, ÍQ'dh* 19 del corrien-
te, aparece nn artícolo firmado por un 
Venezolano, quien por lo bien infor-
mado que está respecto de lo que pasa 
en eu país debería llamarse turco ó 
chino. 
Se exhibe muy mal mi señor compa-
triota cuando asigna que no exista en 
Venezuela ningún lugar llamado Oo-
lón, si hubiera estudiado un poco me-
jes la geografía de su patria sabría 
que preoisamente eu el territorio don-
de se verifican los acontecimientos, en 
el Estado Tachica, Estados Dnidoa de 
Venezuela, hay un logar que lleva ese 
nombre. Fné alli donde dió na com-
bate en 1SJ2 so amigo el General Oi-
priaao Castro coando afiliado á la 
causa del Doctor Audueza Palacio, 
defendía la G?nrpacióa que pretendió 
realizar dicho seüor. 
Ignora los dsr.aHes de lo que pasa 
actaalmente en Venezaela, porque to-
la la correspondencia sufre la inspeo-
nón oficial, pero conozco bastante la 
oolítica que desarrolla el General Cas-
tro para poder aat gurar que el Gobier-
no que é! preside es de los peores que 
hemos tenido en toda nuestra vida po-
lítica. En Venezuelef no hay ahora 
Gobierno sino una tiranía organizada 
para arruinar y humillar ese noble 
peí?. 
E s por demás extraño ver al Gene-
ral Castro quejándose de que el Doctor 
O. KiDjel Garbinaa haya invadido á 
Venezuela con soldados colombianos, 
pues todo el mundo sabe en Sur-Amé-
rica que nuestro actual Dictador hizo 
la revolución que lo llevó al poder á 
la cabeza do ana invasióa compuesta 
ea gran parte de aventureros colom-
bianos entra los cuales se encontraba 
aquel famoso General Raiz qne por 
voluntad de Castro fué Jefa Civil y 
Militar de dos de los principales Esta 
dos de Venezuela, y que fué luego re-
ducido á prieióa en Nicaragua por no 
se que delito comúo. 
Si Venezuela está ó no ea paz es 
cosa que puede saberse por los oabie-
grñmas que casi diariamente publican 
todos los periódicos del mundo. 
L a idea de formar da nuevo la Gran 
Colombia uniendo á Venezuela, Co-
lombia y Ecuador no pasa por ahora 
de ser una farsa en la cual nadie píen-
sa seriamente en ninguna de les tres 
repúblicas. E l General Castro, sin 
embargo, ha creído ea las promesas 
que según parece le han heaho algunos 
libera!e9 colombianos, y tiene la con-
vicción de que si el partido liberal 
triunfa en Colombia se unirán los tres 
países y él será so primer Presidente. 
Por eso es qoe el General üribe-üribe 
en ea proclama de guerra feohada en 
San Cristóbal, Venezuela, anuncia 
que uno de los objetos de la revolución 
libaral colombiana es el restableci-
miento de la Gran Colombia. E*ta es 
la razón por la cual el General Castro 
ha ayudado y aúa ayuda, oon armas y 
dinero la empresa del General üribe-
üribe. 
Entre Venezuela y Colombia no hay 
ni ha habido nnnoa odios; las desave-
nencias actuales se deben á la ridicula 
ambición de Castro y á las intrigas de 
de ciertos políítioos colombianos. 
Su atento seguro servidor q. b. s, m, 
OTRO VENEZOLANO 
Habanar Agosto 20 da 1901. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visitar de nuestro oompañero en la 
prensa el Sr. D. A, Galdó?, redactor 
ea jefe de L t Estrella de Fanamíí, car-
go qoe desempeña hace eieteaños. 
BM Sr. Gaidóa, cuya permanencia en 
Cuba deseamos que le sea grata, re-
gresará á Eaaamá dentro de breves 
dias^ 
(NOTICIAS DU LA CIUDAD) 
L A OONTBlBTJOlOüí-DBl L O S MÉDIOOS 
Se ba fijado en $30 la contribucióa 
que debea pagar loa Módicos por el 
ejercicio de su profesión, paro no re-
sulta equitativo que pague lo mismo 
el Módico da gran clientela que aquel 
que empieza á ejercer ó que la suarte 
no lo ha favorecido. Además, coa cata 
medida se ha de perjudicar mocho la 
Estadística pues nn graa DÚoaro de 
Módicos no la pagarán, sagairán ejer-
ciendo y como es lógico, ocultarán los 
caeos de eufermedadea infecciosas. 
L A S P A T E N T E S 
Desde el día 15 da este mea adornan 
la consulta de los Módicos unos pe-
queños cuadros donde está visible el 
recibo de la patente. Lo mismo qne en 
las carnicerías, fruterías, bodegas, ho-
jalaterías, eaeas de empeño etc. etc. 
Aeí está mandado. 
I N V E N T O F I N D E SIGLO 
Hemos recibido na anuncio que era-
pieza a&í: 
Patente contra el muermo. 
¡Mucho se comenta la importancia 
de este invento! 
$10,01)0 para la eetiución eficaz del 
muermo en la Habana. 
De modo que oon UNA PATENTE que 
ae ha descubierto ee cura el muermo. 
¿Si será la de los Módicos? 
3 0 B Ü Á N I N S P E C T O R E S 
O F A L T A N Q ü í v í i O O S 
Son ocho loa Inspeotoree del Ayun 
tamiento y tres los Q ai micos del L a 
boratorio Municipal. La misión da los 
primeros, es recojer vinos en las Uoda 
gas para qus se analicen en el L&bora 
torio. 
Si cada inspector recoje tres ó caá 
tro maestras de vino, los químicos de 
Laboratorio no pueden hacer el traba 
Esta naeva casa de l a í o d a s y S e d e r í a abrió sos puer-
tas al distingaido público habanero y c a e o t a con la cooperac ión de 
las belias y distinguidas damas de esta culta capital. 
S O M B R E R O S muy elegantes, qoe las d e m á s casas veodeo á 
U N C E N T E N , en " L e Pritemps,» á T R E S P E S O S . 
C O R S E T S ú l t ima novedad, desde SI á $5 30, y por medida 
precio convencional. 
P E R F U M E R I A D E F. M I L L O T j la mejor del mondo, gran 
surtido. 
E PRNTEHP; caenta con nn bien montado T A -L L E R para S O M B R E R O S . C O R -
S E T S , V E S T I D O S y R O P A B L A N C A . 
T I R A S B O R D A D A S erraa surtido 
P L U M A S Y F L O R E S , cnanto se pida. 
C I N T A S , encajes, g a í o o e s , pasamacer ía f botones de fantasía. 
N O T A . — L o a art ícaios de esta casa serán el asombro por su 
calidad y baratez. 
S A N R A F A E L N ü M . 1, 
jo dentro de las 24 horas como está 
dispuesto y si no recojea más que ana 
el trabajo no puede ser más cómodo 
para ellos, aunque siempre es atarea-
do para los químicos. 
De donde resulta que sobran los» 
peotores ó faltan Qaímicos, 
LAS CASAS DE SOCORROS 
E n el actuai presupuesto municipal 
se ha suprimido, por economía la par-
tida consignada para algodón. Parece 
qoe se reemplazará oon HILAS. . . .1 
Nos aseguran que tampoco hay seda 
ni hilo para hacer las suturas, 
¡Pobres heridos! 
DISTINTO PROCEDIMIENTO 
E n Francia castigan con prisión de 
seis meses á tres aüoa y multa de cien 
á dos mil francos, á los que hayaa 
veadido ó poagaa á la venta carnes 
precedeates de animales enfermos de 
oarbuado, muermo, rabia, etc., eto. 
E n la Habanü se vende carne car-
buaoloaa y sa come y á nadie se casti-
ga. 
PUSTULA MALIGNA 
Segáíi vemos en la estadística de-
mográ&ca de julio, ha fallecido en Ma-
rianao un individuo á coaseoueacia 
del oarbuado (póstula maligna.) 
CARMOERIAS 
Tres ee han abierto en esta ciudad 
para vender carne traída del Norte. 
Es sensible que esto resulte, pero la 
carne es tan buaaa, y hay tanta nece-
sidad de comerla ea esas condicionas 
que el público coa razón aoude á ellas. 
JUSTA QUEJA 
Un detallista de vinos nos da la si' 
guíente queja. Oaando na laspeotor 
recoja una muestra da vinos por orear-
lo malo, nos haca ü reo na acta en 
que nos obligamos motaamaats 
cumplir ciertos deberes, pero esa acta 
se la lleva y no nos deja copia de 
ella. 
Y a que viensíi hechas á máquina, 
¿costaría mucho trabajo hacerlas repe-
tidas para que nos dejaran una, coa 





E l seSor don Manuel J . González, 
distinguido amigo nuestro, Jefa de 
Despacho de la Secretaría de Obras 
Públicas, ha recibido la noticia da qne 
en pequeño hijo Lobardo, residente en 
Nueva York, se encuentra mejorado 
de la grave enfermedad que hizo ne-
cesaria una delicada operación qui-
rürgioa. 
Nos alegramos de la grata noticia y 
felicitamos por ello al Sr. González. 
SOBRE UN PUENTE 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado á la Alcaldía Muiiieipal de 
Santa María del Rosario oon motivo de 
su solicitud de que sea reeoaatruido 
an puente ea el lugar conocido per 
"Paso del Vindo,'» ea el camino entre 
dicha poblfjcióa y Goanabacoa, se ha 
ordenado por la ftatoridad superior que 
no se torneo en consideración nuevas 
obras sin sn orden expresa á causa de 
ser muchas las ya ea proyecto ó eje-
cución y haberse liraitado la oaatidai 
mensual con destiao á las mismas. 
L A P R E F E O I C R A D 3 L A B S 8 N A L 
D, Antaaio Domínguez R )niéa nes 
participa habar tom'ido posesión d.i' 
cargo de Prefecto d î barrio del Arde-
as 1 y constituido la oSoinaen la calle de 
Gárdenas núraero 14 fijando las horas 
de despacho de ocho á dies da la roa 
nítna y;de ana á cuatro de l>s tarde. 
T E L L G R A M ^ 
En el Gobie. no ai vi i Santa G a ra 
se ha recibido e¡ signitnte: 
"Yaguajay 17 de agosto 
Gobernador Oivi), Santa Oiari». 
Ayer mañana pidió auxilio paisBiio 
Eulogio Vera á guardias jnrados del 
oeatral Vi^Uria^ B ; t »quio Valenzne-
ia y EliodoroPin t p*ra eaoar de su 
casa un hombre ineonvenianta cre-
yendo fuera loco; ouando guardias 
oonduoíiin éste pír ica hubo reyerta, 
resultaiidó guardia P i ó a muerto heri-
da bala. Vaieazaa a y Miguel Troji-
llo—presunto loco—deleoidos. 
Jusgado entiende en el aaunto.— 
Alcalde, P. S , Mariana ArteAg*." 
DlAZMAÜriIN£Z 
E l señor Dii*zmartinez y Paiscics, 
director d a E l E ü o ó e la Aduana, nos 
p&rticipa encontrarse restablecido de 
las heridas qoe recibió en la oalstacla 
de Sao Lázaro en el incidente de ha-
ber sido destrozaio el cooh« oaa lo 
conduela, por doa tranvías eléctrico?, 
en la noche del TÍ arisca ú timo. 
Oelebr&mos la noti 'ia qa?i nns f.ioi-
lita nuestro apreoiable oompwl *ro, se-
ñor Diazmartiaez. 
C O N O F J A L 
Ha sido nómbralo rofcpj*) de' 
ArnTít - ímiento d e Sim P^iipp, d^n Jo-
s£ 'Toledo Sánchez «a lisr^r de don 
Victonuo Pérez, q o e reouac;ó dicho 
DKP.B A CCEDRRSE 
Les v e c i D c s de oa bfcixics Bernia y 
Quemado Hilario h a n Mjfidtario d a l-* 
.Inuta de Éduoacióo d a San Josa de 
l&s Ycras la cre^cicn de usa escuela 
p o r bstber credidoailí el c ú a e r o de 
-ifloa da e d a d e s c o l a r , que r t í í i d e D , 
.'os m á « inmediato?, c o m o tres coartos 
d e ligua rie las únicas escoelas que 
hay ea uno y otro barrio y estar de-
parados de éstos por el rio de Ssgua 
!a Grar.íte. 
L a Janta ha iiiforraado favorable-
mente y ha careado la eoUcitod del 
Oomisiooado de esonelae. 
D B POl K I I A 
Desde el día Io de septiembra pró-
ximo ee admitirán ea la Jefatura de 
Policía instancias solicitando ingresos 
para cnbnr 20 plazas ea el Ouerpo de 
Policía, 
E l queno reúna la5» ooadioiones que 
exíjala orden civil 156, DO se preseu 
te pnea será rechazado, 
F A L L E C I MIWTO. 
E l domingo recibió el Sr D. Juan M, 
Eshemendía, en S^gaa la Grande, la 
dolorof» nuova del f^üecimieoto de la 
Sra. Da Micaela Hernández de Gonzá-
lez, ocurrido .en ialas Gaoarias. 
Era la Sra. Hernández bija de dicha 
Villa y hermana política del Sr. Echa-
mendía. 
Descanse ea pas. 
D E S E B T O H E S , 
Anoche, á las nueve, fueron deteni-
dos en la calle de fina por la policía 
del Puerto, los soldados del ejército 
americano Jully y Waber, los cuales 
se habían desertado de la fortaleza de 
la Oabaüa, donde se enoueotran des-
tacados. 
Los desectores fueron entregados al 
sargento comandante de dicho desta-
camento. 
E L SENOE EODEÍQUEZ EOAY. 
E l señor don Francisco Rodríguez 
Ecay nos comunica que coa feoba 19 
del actual se ha hecho cargo del des-
pacho del Juzgado de primera instan-
cia del distrito del Este, cuyas oficinas 
se hallan establecidas ea Ta casa cá-
mero 1 de la calle de Cuba. 
E N F S E M O . 
Desde hace días guarda cama, á ooa-
secueacia de uaa fiebre pertiaaz el se-
ñor don Domingo Fernández y llodrí-
gaez, secretario del Ooosulado da Es-
paña ea Sagna. 
Hállase desde el domingo ea la Oa 
sa de Salud de la Oclonia española d e 
dicha villa. 
Deseamos eu pronto restableoimieo-
to. 
E N R S A L C A M P I Ñ A . 
L a deficiente vigilancia que se ejer-
ce en Keal Campiña, Oieníaegos, pol-
la falta de policía, ha dado lugar á qoe 
el comercio haya nombrado y costee 
un sereno. 
E l nombrado es don Ramóo Delga-
do, sargento del ejército cubano, que 
fué guardia municipal allí y supo de-
mostrar sus aptitudes. 
Ya ha tenido ocasión de prestar bue-
nos servicios. 
ASOCIACION MEDICO FARMACEUTICA. 
L a Asociación Módico-Farmacéutica 
de la isla de Cuba, celebrará una A 
samblea general extraordinaria á las 
ocho da la noche del jueves 22 de los 
corrientes, en la Contaduría de Tacóa, 
por la calle da San Joeó, para cayo ac-
to invito á todos los médicos y farma-
céuticos, por orden del eeuor Presi-
dente, 
Habana, 20 de Agosto de 1901. 
E l Seoretario, 
Dr. E, B, Barnct. 
O d67i del dia: 
Io Oontribociones profesionales. 
2" Apremios y embargos á las far-
macias por contribaciones atrasadas. 
PaRTíDO UNIÓN DBMOCRÁTIOA 
Oomité dd barrio de San Isidro, 
Este Comité oeiebra sasióa ordina 
ria hoy, miércoles, á las 8 de la aoohe, 
en la oasa calle da Jaeós María n0 01). 
Sa recomienda la asistencia de los afi-
liados, pnes se han de tratar asuntos de 
interés general. 
Habana 21 de agosto de 1901.—El 
Secretario, Ldo. M, Ruiz de Alt jos. 
l i M i A d H Mi 
NUEVO INVENTO DE SANTOS DDMONT 
Foris 29 (11 noche) 
Santos Dumont decidió ioteutar es-
ta tarde la prueba oficial da su aerós-
tato dirigible en el concepto de aspi-
rar al premio da 100 000 francos. 
A laa cuatro de la tuda sa renuie-
reo en el parque aereo&tátioo de Saait. 
Olond la comisión dal A é r e o Club y 
ios represantautes da la prenda. 
Después de tres salidas faleas y no 
considerándose seguro, Dotnoat ha 
desistido de la prueba. 
Limitóse á elevarse á cien metros de 
*línra, dirigirse basta Longohamps, 
realizar diversas maniobras en los 
aires y descender serenamente BI pao. 
toda partida, 
Hízolo enrre los aplausos de los es 
peotadores. 
. E l aereonauta maniobró en loa aires 
eou la misma , facilidad coa qoe un 
diestro cioiista pneda virar sobre su 
máqoiua en la p l a t a mejor construida. 
A l descender de eu globo Santos 
D jmont dijo al donante del premio: 
—No ha querido intentar la prueba 
definitiva al notar cierta estabilidad 
en el aparato y algunos defectos en la 
marcha. Solo lo intaataró cuando eató 
segaro completamente del éxito. Si 1 ^ 
comisión me asegura abouar los d a ü o s 
y perjuicios qna p u e d a causar oa Pa-
IÍS en los tejados y en laa chimeneas y 
hastaenlas personas, empreuderia en 
seguida la prueba. 
Estoy seguro del tnnnfo d^üoitivo. 
Cada ensayo vfi.ma más mi oenvio-
ción. 
E L MOBRO ASTLE 
Proeedent.B'te Nueva York , e n t r ó eeta 
mañana el vapor americano Morro Cas'le, 
coaduciotido car^a gentral y 3'J pasajHroa. 
EL UTO 
El vapor m rosgo de eslfl D<*(Bl>.r8 eDtr6 
en puerto eeta mañaDa, proco<ier)te. d* Mu-
hila, con ganado 
E L F K Í 
También ron gamdOi entró eo puerto 
esta mañana el vapor noruego F / / , proce-
den e tía Piit-rto Cr,helio, 
E L F L O R I D A 
Eo»ió er; pc t i t r . br.y, procedente de 
Cayo Hueso, r.r.D caiga, correspondencia y 
3 pasajtíroa. 
•7? i S E T á B l 
G A.S A.S DE: C A M B I O . 
Plata española de 77 i á 77 | V 
Calderilla de ?hi á 1H V. 
Billetes B. E s p a ñ o j . , de f.'i á ó | V. 
OroamericariG centra > , ,a . , n . r> 
español rel0 A10i P-
Oro americano contra / , , D 
plata española ^ 40 a JUi P. 
Centenes á Ü.70 plata. 
En cantidades .1 6.7S plata. 
Lnisos á 5.40 plata. 1 
E n cantidades á 5.41 plata. 
El peso amerieano en > d 0 á u m ¿ 
plata espauo.a $ 
Habana. tem*& 21 de lrJ0L 
Servicio ds la P r e n s a Asociada 
De íioy 
Búfíalo. Agosto 21. 
FALLECÍ M I E N T O O E 
UN M í N I S l i v O 
El señor Vicaña, minictro ds Chile 
en WaihiügtoD, qoe estuvo varias soma-
nas enferma en Pilado:fi?, haliándese 
mejor, so trasladó á esta ciuiaci, an don-
de falleció ayer, casi repsntinamsnte. 
FiisdeiíU. % ' 
MAS H a B L ü ü l S T A S 
Ha anmantado el m w m de los huel-
guistas en 1,800 hcra-jr&í?, .por habsrse 
adherido al movimiento ios operarios de 
las compañías manufactureras de tTibos» 
"Pensilvania" 'Nacional." 
San FfaQoisao, ASOSÍJ 2 \ . 
S A L I D A D S L ' 1 0 W A . " 
El acorazado l o w * zarpó de este 
puerto ayer, con rumbo á Panamá' 
Oonetantinopl», Agesta 21. 
C E D I O E L S U L T Á N 
S9 sabe que el Sultán acosdió á satis-
facer las reclamasiones respecto á cier-
tas conejesionep, presentadas por algu-
nas compañías francesas. Bolamente des-
p u ^ qua el Embajador de dicha nación 
le hubiera amsnszado con romper las 
relaciones diplomáticas, l i no se obliga-
ba á cumplirles compromisos contraíaos 
por el gobierno turco con dichas Como a-
ñíar, dentro de un plazo que terminó en 
la tarda del 19 del corriente. 
Pcbin, Agosto 21. 
L A S F O R T A L E Z A S OH1NA3 
Lrí lung-Chans sa está esforzando en 
obtener que las Potencias eliminen á«l 
Protocolo el artíoulo relativo á la des-
trucción de las forta'ezas chinas; alega 
que varias de dichas fortalezas han sido 
construidas por é!, por lo que considera co-
mo una gran vsrgüsnza para él tener que 
firmar un convenio en que se ordena su 
destruociór; á pesar de las protestas del 
plenipotenciario chin-% las fortiüoaclones 
aludidas serán arrasadas por considerar-
se EU destrucción como una necetidad 
militar. 
Wbltesboro, (Tt-x*^) agosto 21 
Q U E M A D O V I V O 
El populacho ha quemado vivo á un 
mestizo de indio acusado da haber viola-
do y asesinedo á una mujer fr anca. 
Londre», agosto 21 
B A J A S B O S R S 
Ssgún un informe del general Kitchsnsr 
durante la pasaba semana han sido muer-
tas 64 kers . heriács 20, y hechos p r i -
sioneras 218. Además se han presenta-
do 95 
Parí?!, Agosto 21. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
El Czar de Rusia ha acontado la invi-
tación que la ha hecho el Presidente de 
Hspública, Mr. Hmile Lo-ubet, parapre. 
senciar en Ssíms la terminación de las 
grandes maniobras qua hará este Otoño 
el ejército fiarué?, 
Mftnilai Agosto 21. 
NOfcVA D I V I S I O N 
SOLESIASTÍOA 
Se asadura qua en las Filipinas se es-
tablecarán nuBva obispados, además de 
los-esistenti-s, y qua siete da las n u m s 
sedes sarán ocupadas por sacerdotes ame-
ricanos- Según la nuova división eole 
siásticc!, en las Filipinas, habrá tra srso-
brésa—el da Manila—7 dooa obispos-
Londre?, Agosto 21 
L O S B O E K S Q U E K S S T A N . 
Eu un informe feohado e" 8 del corrien-
te, manifiesta ei csueral Kitchener qus 
quadan sobra las armas unos 13 aOO 
brers 
P a r í s , Agosto 2i. 
DISGUSTO F O F Ü L A E . 
Los francases dep'ffran qus en su vlsje 
á Eaims, el Czír visita primaro al Empe-
rador da Alemania. La prensa se e^fasr-
za en consolar al pueblo, asagurárido'.e 
que la entrevista da los dos Amparadoras 
tendrá eía^to franta á Danzig, á borde 
del yacth del Czar, por cuyo.nrtrvo ésta 
20'pisará t is r rs alemana antes da llegar 
á Francia. 
Tieotsín (Obin'O Agosto 21. 
T E R Q U E D A D A L E M A N A 
El represan tanta de Los Estados Uñi-
dos en Pekín Mr. Conger» llama la sten-
cióa de su gobierno sobra la negativa 
da los alemanes á evacuar el eiiñoio da 
la Univarsidad da TiantSin, ó a pagar 
un alquiler por el mismo, con cuya acti 
tud no sa puedan reanudar los trabajes 
escolares, cerno Sssssá las autoridades 
chinas. 
Paría , Agredo 21 
R E L A C I O N E S R O T A S . 
A causa da no haber cumplido el Su"-
tán ¿© Turquía la promesa qua hizo ai 
Embsjaior da Francia, ni satisfs:ho, dea 
tro del té.-mino especificado en uno de 
nuestros anteriores tels^r^mas el cem-
promiso contraido per el Gobierno Otoma-
no con aieucas cempsñias francesas, han 
sido rotas las relaciones diplomáticas en-
tre ambos uaises-
El ¿suato objsto del ccr. íi'.oto ha n-ido 
sometido al Ministro de Estado de Fran-
cia, el cual augura oaa Franoia íbianárá 
a! fin ds ?urqui% la debida, sa'hfaooiór, 
y aprueba la actitud asumida por ¿1 am-
bajaior al remper la rSlaoior. as dipiomá-
Ucas, declarando qus en vista de la mala 
ía dol Gobierno turco era nsoesario a^ -
lar á las medidas extremas para obligar-
le á cumplir sus wmpf jaaásos i::ts:naoi:-í, 
naks. 
ti 
Se DOS hfto ooDñiaidoel arroz, la ha« 
riaa de maíz y la leuhe oendeosada. 
Saplico á las personas oaritativaa ana 
lir»08üa para noeetros nifioa pobres. 
Remitir los doaativo? & Habana e8« 
q a i Q » a Obacóo, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario La Caridad. 
DR. M. DELFÍN. 
MATOn BSINEFI'ÍO 
Bo !a reunión celebrada anteanoche 
la residencia del doctor Sarrai n para 
tratar del maUh becéfico á favor de la 
maare de Martí, ee tomaroa ios si-
galeotes aoaerdof»: 
Celebrar aa matck da base-ball e! 
próximo lunas 26, entra las novenas 
Mabxna y Almeadares, reforzadas és-
tas oonjagador^s del olab SJUI Eran-
cinco, qne de éste modo eootribaye al 
fió patriótico qae trata de obtenerse. 
Dedicar el 25 p.g del prodooto l í -
qoidoque ee obteagü, á loa obreros da 
Tamni*. 
Dar las gracias al Sr. Eugenio J i . 
menez por haber cfreoido expontanea* 
mente el terreno coüocido por Almsn-
daré?, sin retribuoión da ninguna oía-
se, para la odebraoióa del m-aiD% pro-
yectado. 
Expresar el mismo agradeoimlente 
al Sr. Fraociaoo Rodrígaez, director 
de E l ¿Swre, por sa generoso ofreoi* 
miento, también expontáaeo, da hacer 
todos los impresos neossarios para el 
annooio del match. 
Nombrar acá comisión qüeorgaaíoa 
la fiesta, oompaeata de los seSoras si-
gaiente?: Felipa Q-oozález Sarrain, 
Nioasio Estrada y Mora, Jesús Ba-
rraqué, José M. Govín, CaTloa Maciá, 
Gabriel da OórdeDaf!, Tomás Cha-
poten, Juan Pí.blo Toledo, Adolfo Ara-
gón y Erauoisoo QQÍTÓS. 
Citará loa sefloresqae forman ia eo« 
misión, por medio de la prensa, para 
1» reaniéa qne tendrá efecto, hoy 
miércoles, á las ocho de la noche, en 
Amistad, 93, altos. 
MAÑANA J U E V E S 
A la hora de costumbre se efaotaa* 
rá en los terrenos de Zaldo, el segun-
do encaí'ntro de Ice ciaba Habana y 
A Imendares. 
Este último Jja reforzado m novena, 
y en el!» figura, el pl ysr Chicho Qo-
vante, caioher que fué ael club Fe, 
Reioa g an aaimíiüióa para asistir á 
este match, pues los almendarifitas van 
dispuestos á sacar trianfante ea ban-
dera. 
E L D L U B H A B A N A •'CBAMPÍON*1 
B i la jnata celebrada ayer por la 
Liga Cnbíkoa de Bise BaU, fné ptoola-
mado Champion de 1901, el olub Ba-
baña por ser el qufi mayor número da 
Tictorias anotó ea su siiore. 
Asimiamo ee acoro ó no aceptar ia 
reannoia que de su cargo de presiden' 
6J, presentó el 8í ñor Nemesio Gal-
lio. 
MENDOZA. 
Í J A C I M I S J N T 0 3 
DISTRITO NOKTE: 
1 hembra blanca legíUma'. 
DISTRITO SÜK: 
1 v?rón blaoco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 bei ibra blanca legít ima. 
1 beiribra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 b mbras blancaa legítiraaa-
M A T R I M O N I Q S 
D1STIUTU SU lí: 
Abelardo Muñoz y Castro Palom'no con 
Alo lbaa Alvarez y Lorenzo. Blancos. 
DJEFTJJMG I O N E S 
DISTRIl O KÜKTE; 
Eugenia Qjeser, 1 año, mestiza, Habaaa, 
Aguacate 20. Enfermedad de! corazón, 
Catalina CarabS, 79 años, blanca, Espa-
ña, B:an;'o 39. Embolia cerebral. 
Jo?é YU, OU añoa, blanjo., Manzanillo, 
Perseve'-anci; "2. Bronquectasia, 
Alarla Mí-ndez, 2 measa, blanca, Haba-
na, Trocadero 39. Atrepeia, • 
D I * TliiTo ESTE; 
Softe Tfinju!, 32 años, blanca, Habaua? 
Cárdenas 25. Metrorragia pcerpera!,; 
Juana F. Morana, 71 año-', blanca', Ha-
bana, Lealtad 116. Canee-del p'loro. 
J*£úe Berrera, 1 3 a ñ t s , negr'o, Eabana, 
ReTillbgiged.o (35. Enteritis. 
Felipe San Martín, 5 años, bianco, Sao 
Antonio d i ios Baños, An^e eí ¿S. Menin-
gitis. 
FaiutíDO Gu!icnez. Go sñop, rcestlzo, 
Habana,ácneta 87. Arterio esclorotia. 
DISTKJTO 0E?TE: 
Manuela Lagp, 3 ; años, blanca, España, 
San Lázaro 3i7. insuíteiencia mitral. 
Francisco Alamo, 82 años, Habana, Ea-
trolla i m . Debilidad faga». 
Justo Calvo, 70 años, meetizo, Cuba, 
Asilo de Mifericordia, Bronquitis crónica. 
Emilia HerLández 94 años, blanca, Ma-
tauzits, Jesús Eeregrino 29. Cá:car en la 
muiríz. 
Carmen Montero, 1 mes, blanco, Haba-
na, San Joaquín accesoria. Meningitis. 
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SECCICN C I S K T i r ¡ C 4 
{A c-vfgo del Dr. Antonio de QordoD y de ácosta) 
E L A I B B SCLICOY 
SUS APLICACIONES 
De victoria, en victoria, la cieocia 
cotitemporáDea realiza extraordioarios 
avrtnce.s Hace nn lastro qne no cono-
ciemos el aire eioo como gae, consi 
goioee trasformarlo deepcés eo líqaido, 
prncias al proceder del Sr. Liüde,y por 
fin y» le tenemos f6iido,eieDdo ese ade-
la» to tan trascendental, qae hace épooa 
en;ia historia del progreso y tanitapor-
taiite parala vida en loe trópicos, qae 
llegará á modificar por ocmpieto el 
modo de per de aqnelloo, paeft con el 
not vo estado del pan de los paimones, 
se podrán consegair á voiantad do-
rante el ver&r o, loa descensos de tem 
peratora qae Fe deeeen. 
Prodíhfpe el ñ're P ó ü d o á rspensas 
de la evaporación répída del mismo 
cuerpo líqrtido, paes es ley tan anti-
gua como Cooocid». qoe la pronta eva-
poración de nn tí nido detpfmioa ana 
difimirinciÓQ de tfmperatnra. 
Valiéndose' el ilostre profe.sor Metz, 
de la Universidad de Toiane, de aa 
ÍDgtnioso aparato ^or medio del qoe 
fie origina f straordioaria ev^poracoo 
en on instante, consígoió obtener la 
solidez de! aire», siendo lo más notable 
del deecabrlmiento, la relativa facili-
dad con qne dio tal estado al oo^rno 
que fué tenido por simóle hasta 1774 
Bl a p a r a t J en caeetróo, obra orean-
do el vacío pobre la sopertioie del lí-
qoíco qoe se quiere evaporar, prniiói-
dose c< nsegoir el prodnoto eu grandes 
cabtidadc-p, el dia que haya demanda 
del mismo. 
Mocho tiempo pasó el profesor MeU, 
persiguiendo la solooión del problema, 
qne despcéa de múltiples ensayos lo-
gsó resolver; agotando casi por oora-
p'eto el repuesto que poseía de aire lí-
qoido para pruebas que le íneron ne-
gativas, entonces tomó nn* probeta d« 
las de mayor tamaño del laboratorio, 
que era de cuarenta y cinco centíme-
tros ile largo por dos y medio d« diá-
metro; vertiendo en ella aire líquido 
con lo que ocupó unos quince ceoií-
metros, la tapó perfectamente bien con 
corcho, á través del que colocó oo 
tubo curvo de vidrio unido á una ma-
quinar a neumático i ira determinar 
el vacío.. 
Puest» en marcha la mencionada 
máquina para provocar la más rápida 
evajoración posible, el resaltado foé 
maravilloto, el aire líquido priocipió 
á desprender burbujas y"laeg^> á her-
vir, cual sí foese agua colocada en in-
tecFO fuego. 
Engendróse ooa tal motivo una in-
mediata evaporación y la temoeratura 
del aire líquido bajo gran t ú n e r o d e 
grados, hízose tan intenso el frió, que 
el Gaído atmoF-fórico alrededor de la 
prólet», ee eondenfó tomando la for-
ma líquida en el exterior de ella, des» 
lizándose en gotas como las del agua, 
por las paredes de una vasija que con-
tiene una mezcla frigorífica. 
Así las oosas la Fnebtacoia vertida 
en la probeta, se condensó hast* el 
punto de formar una especie de terrón 
de unos diez y seis centímetros cua-
drados, cayo aspecto era el de uu tro-
zo de hielo muy limpio; y recogido por 
el profesor de Tulane el líquido qae 
corría por las paredes de la probeta en 
nn tubo Dtwar resultó mediante ensa-
yos que hizo con él, qae era ídéntioo 
al aire líquido. 
E l primer pedazo de aire sólido he-
cho en el mundo, faó el mencionado, 
el qne para extraerle y poder realizar 
experimentos coo el mismo, fué neoe-
saiio romper el recipiente que le con-
tenía aprisionado. 
Llevado el cuerpo sóüdo á ua yun-
que ee le díó fuertes golpes con un 
martillo, notándose dos fenómenos no-
teblef; primero, la producoióa da UQ 
sonido semejante al que determina el 
inetiamento aludido cuando se deja 
caer t<übre ei hielo coronioto y segan-
do que el martiilo rebotó igual que ei 
hobiera dado en g sma elástica. 
Coa nnas pinzas qae se quiso o-ger 
el peqoeSo bloque de aireeúiido se ad-
hirió á ellas con tan?» fcsera» qoe costó 
trabajo el separarlas, invirtiáo 'ose en 
esa operaoióa macho tiempo, qaeman-
doso aqaellas.al ignai qae ua hitrro oa 
lentado al rojo cereza, 
También qaedabio pagados al aire 
sólido todos los objetos qae le tocaban, 
los oaales inmediatamente se belaban. 
Al poner en contacto una varilla con 
el oaevo cuerpo, se produjo cierta sen-
sación particular intolerable qne no po-
día ealiüoarse si er» de calor ó de trio. 
SI aire de la atmósfera que envolvía 
al eólido, rápidamente tomaba el esta-
do hám^do y corría constantemente á 
lo largo de aquel, y la temperatura en 
toda la habitación descendió de mane-
ra inconcebible en un instante. 
Hasta ahora, no ha sido posible co-
nocer la temperatura del aire sólido 
no hay termómetro para ello y hiela el 
liqnido que los forma, mediante la in 
flnemiia del cuerpo que nos o.-mpa; es 
ia6DÍtameote más frío qoe el bieío, al 
extremo qae en contacto coo óiste hier-
ve aqcó'. 
CTna probeta de 30 centímetros Pena 
de aire líquido, da diez y seis ceutíme-
troa cúbicos del eóüdo y como la pro-
porción es ya del dominio de la ciencia, 
posible es desde ¡u^go conseguirle en 
las cifras qne se quieran para diferen-
tes aplicaciones. 
Presenta otras propiedades no m -̂
nos interesantes el aire eóüdo, y eatarÁ 
son el poco peso, motivo ñor ei que 
preda llevarse con facilidad en gran-
des cantidades de un logar á otro y en 
reducido volumen que contribuye eo 
el mismo sentido. 
A multitnd de usos práotioos prés 
tase el cuerpo preparado por el sabio 
Sr. Metz, todos trasoeodentalee y de 
verdadera importancia. 
Un individuo coa nn oedszo de airo 
sólido del tamaño de 1S centímetros, 
pooo más ó m*oo el largo de uo líioia. 
oodrá hacer el oüma qae d^see duran-
te una semana a ú i en el Ecuador mi«-
mo; es b a l o t e nn grano de aquella 
materia para eofriar una botella de vi-
oo, poniendo congalado el oontenido, 
porqoe el ^ire r-ólido es algo así como 
el frío soUfiisado. 
Paede servir el oaerpo qae nos rtia-
trae para loa mismos usos industria-
lesqoee! liquido, eoo la circunstancia 
qoe se conserva mooho más tiempo 
qae el último, lo qae es de inmenso 
valer para \á oienoia y el comercio, 
pues el liqnido ae voktiza tan de pronr 
to, que no hay manera de anrov^shar 
la mayor parte de su potencia. 
Onmo explosivo cábele el aire s^I?-
do, el prestar sorprendentes servicios 
en las mioas oárbmífrjraa y en la na-
vegación aére», en aquellas ocupadas 
por gases coranustibles, no es posible 
practicar los barrenos ordinarios, y 
por tanto se imoone. el sistema pooo 
eaonóraico de acerrar grandes bloques, 
pues bien, N ea esos yacimientos se 
perforan oondaítos y se carnan con 
aire sólido, éste al liqa'dH rse produce 
presiones horrorosas y hará el papel 
del mejor detonante, con la ventáis 
muy atendióle por cierto, de que al li-
quidarse produce oxígeno oaei poro, lo 
que servirá para mejorar la atmósfera 
de las galerías sobterráneís y purifi-
car sos elementos, favoreciendo la, sa-
lad de los obreros. 
Es probable qae las cualidades ex-
plosivas del aire sólido, ooutribnya á 
la resolaoióo del pendiente problema 
de la navegacióa aé^ea, poniendo á 
contribaoió'.i ana substancia no peli-
grosa para llevarla con tranquilidad en 
nn globo, sin aumentar gran cosa la 
carga del aereotato elevado eo los ai-
res. 
Ba loa baqaea submarinos es de su-
poner qoe asimismo se oíüice el aire 
sólido, y» como elemento motor, ya co-
mo productor de aire respirable, ya 
para cargar los torpedos. 
Al dar fia á esta lí- bor, que sin ser 
de naestra volont&d ee hace larga, 
cúmplenos manifestar que bi centaria 
qoe comienza, lo hace coa aa desc-u-
brimieoto tan traaceadeat-'il, que hará 
parte de sa g'orift ea ¡os tiempos ve. 
nideros y qce Metz o o a p a r á visible 
pnesto entre los hombres, qne la ha: 
manidad coaaidera como inmortales. 
D a . GOEDON. 
NC 
Se acaban de recibir los libros de modas THE DELI-
NEATOE y EL ESPEJO DE LA MQDA, asi como ios pa-
trones de todos los figurines contenidos $ 3 los mismos, 
en la agencia 
O U B I S I E P O so, 
a C a s a d@ l o e co r se t a f6jDroit 
NOTA—500 dtceflíS pañuelos blaacos bordados, {inosj 




F O L L E T I N l í o 
1SOVELA HISTOEICA POLACA 
POR 
E I S T R I Q U E S I E N K I E W I Ó Z 
(Fita revela, publicscla por la casa editorial 
Mt sccí, le vende en la "Moderna Paesia," ObUpo 
(CONTINÚA) 
Zt\glohft satisfecho dejó de hablar y 
Volcdiov lií colocándose una mano en 
la cintura dijo: 
—Tengo en mi podsr una cantimplo-
ra qae he cogido hoy mismo á un cosa-
co Pero si es cierto que una ga-
llina me echó al mundo, quiere decir 
que el aguardiente que bebe tan insig-
niticante nacido no debe ser de ta gas-
to Toma, Sohetucki, beb?. 
—Dale á él también,—dijo S^hetao-
lii. — H ioeun frío horrible. 
—¡Bebo á la salud de Longino! 
— í o te he mortificado,—dijo Zaglo-
ba,—pero reconozco qoe no eres oo 
hombre vulgar. Eres capaz de privar-
te tu de ana cosa por darla a otro 
¡Ab! ¡Ojalá las gallinas echasen al 
mundo muchos caballeros como tú! 
—¡Bravol Bebe ahora, 
—Pero, ¿qué diablos haces?—excla-
mó asustado Zagloba viendo beber á 
Longino,—Tú eres demasiado gran-
d e . . . . ¡No vas á dejar aadai 
— ¡ A p e n a s tolíe probado!—dijo Loa 
gino dándole la cantimplora. 
Zagloba la levantó á la altara ds los 
labios y tosió un poco. 
—Lo úniooque me consuela,—dijo,— 
es que nnestras penas conolairáa pron-
to Bastará que salgamos con la 
cabeza sobre los hombros Vere-
mos despaés como sproveühamos el 
tiempo perdido. Giacobski, el ou^a, 
come bien . . . . 
— Y á propósito ¿de qué dispatabais 
hoy con Giacobski y Mnoovetsi? 
—¡Silenoiol—dijo Sohetucki.— A l -
guien viene. 
Todos callaron. Una sombra surgió 
preguotando en voz baja 
—¿Velaísf 
—Sí, príncipe,—respondió Sonetao-
ki, poniéndose ea pie. 
—¡Estad en guardial ¡Gata calma 
es de mal aogario! 
E l príncipe desapareció haciendo la 
ronda por sí mismo. 
—¡Qnó jefd—exclamó Longino coan 
do le VÍÓ alejarse, 
— Discansa menos qoe nosotros,—di-
jp Schetack'.—Todas las noches vigi-
la por sí mismo las murallas. 
—¡Que Dios le aynde! 
—¡Amen! 
Siguió aa momento de silencio. To-
dos clavaron saa miradas en las tinie-
blas, pero ni el más ligero rumor tur-
baba aquella quietad. En el campo 
enemigo las áltimas hogueras se apa-
gaban. 
Pw U 28 (11,28 ffi-añaa«») 
- LA USINA P I A 
SN LA GRANDE C H A E r E S I T S E 
Le GauUm en su nümero de hoy da 
cuenta de ua?» Tisiía heoh *. por l« reina 
viada de Porta^l dofia fiíüria P ía á la 
llamada Grai; Oimuja, 
8ugña dice ei periódico citado, es la 
seguuda v^a que ê han abierto las 
puertas dtíí convento píxra dar paso á 
una testa ctironada. 
Deapuéa de almorzar en ei buifet de 
la eataelóa de Saiat Laurent da Pont 
con las sinoo personas que forman su 
séquito subió á la Grande Ohartreuse, 
d&juie el padre general le hizo ios ho-
nores correspondieatts al rango de la 
engasta dama. 
Para oso de esta señora se había pre-
parado eu la capilla un realinatorio, 
donde estovo orfiüdo la reina algaooa 
iostaotes, en tanto qoe los monjes can-
taban las ví«peraa.. 
Después viaitó 8. M. el monasterio 
acompañada del geoeral dte la O dijn. 
L A E M P A T E I S EUGENIA 
Me COÍ SU que la E aptraCnz ÍSago-
nía anda mal de salcd. 
IJi»bia eou maciia diSualtid, 
Los iijéoi ios la obiig-iU á permaacoer 
inüióvi'', porqa« ei «leaor raovimieato 
1<* oüüi-i&na dolores terribles. 
^ 1 lONSRl* 
L MCSEO DEL COKGRIiS^ 
Londres^ Jidtir. 
Mnltitnd de señoras visitan todos 
¡os días ei moeeo del Congreso contra 
la tobr-rculosití. üatálogo en mano ins-
peccionan todo, desde los planos de 
ios Hanatorios hss ía las preparacio-
nes naicroscópicap, y á f ^ qoe en el ma-
nejo del microscopio deben ser pericí-
feimHS, dada ia pnotitud y facilidad 
oon que enfocan y hacen jugar loa re-
fíetítore». üaaodo ias exí.licaoiones del 
catálogo oo lea satisface, nos abru-
man á preguntas, y laego de haberío 
escudriñado todo, vuelven á montar 
en coche y van á tomar ei te de las 
cinco al ''Theffir cast;" ó á dar ana 
vaett<é.ea H?d^ Park, 
Todas las st ñ ras de Londres desfi-
larán por (Sta eala, me dijo Broad-
bent, con quien yo visitaba el museo; 
—lee cues-tione^ relativas á la higiene 
interesan á todos, sneiócraras y pie-
bejos. ¿Qaiéa no tiene un hermano 
ó un hijo ó an amigo tabsrcnloso,? 
De todas las instalaciones del mu-
seo, la que máa fija la atención del^s 
gentes en la del cioctor Kaoh, eo la q^e 
tiguran multitud de preparacionea de 
anatomía patológica y de miorobio-
logÍ!>. Allí eeián, para arrancar á ios 
incróduios la última esperanza, las 
pruebas da sus discutidas aflrmjoio-
nep. ü a o ai lado de otro, innúmera-
b'es tubos oootieoen ?olouia3 del baci-
lo de la tübercaíosisdíd hombre, de lo? 
grandes mamíferos y de las aves, des-
arrolladas en los diferentes medios 
que en los laboratorios se emplean, y 
una rápida ojeada demuestra la difa-
rente forma de oada aaa. 
También en fraseos, llenos de l íqui-
dos conservadorea aparecen las vis-
ceras de ios aoimaias de experimenta-
ción, demostrAi^O-la falta de lesiones 
La, 
relativo no eo 
alemana, sino á 
ÍS secciones del 
con más faciíi-
bureau.8 de las 
inglesa un cua-
en los inoculados con materiales de 
taberouloBis h a m a c a y loa destro-
zos producidos en loa infectados con 
productos de la tuberculosis de sus 
c o n g é n e r e s . Unas y otras preparacio-
nes "meten por los ojos", s i se me per-
mite la gráf ica frase vulgar, las ase-
xeracioaes de K^oh, y ante la instala-
c ión del insigne maestro los visitan-
tes discuten horas enteras, tratando 
de bascar argumentos qoe invaliden 
las coaolosiones experimentales. 
L a s ine tá lac iooea alemana 5 Ingle 
sa son n o t a b i l í s i m a s . Á-lemania pre 
seata planos da sas sanatorios, Me-
morias sobse Ja o r g a n i z a c i ó n de las 
Sooifcd&d6'.5 de segures y gráficas, re 
lativfea al nümero do tabercalosos 
tratados en sas estab'ecimientes y á 
isa resaltados coesegoides. resoltan-
do que son en verdad conso ladcr íB y 
satisfactorios. 
E i admirable seatido de la organi 
zaciOa qae tiene Alemania SÜ advier-
te en todos los detalles; eua gráficas 
son las más expresivas, saa trabajos 
do e s t a d í s t i c a ios mas comprensiv ts y 
elocuentes. E l mismo "Germán Olfiae" 
del Ooogreso es, sia duda, el major 
dispuesto y todo dato 
lamente á la sección 
oaalquiera o tra -de \t 
Oongreáo, sa obtiene 
dad en él que en IÜS 
restaures secaioaeiíi. 
i l a y en la s e c c i ó n 
dro admirable, más inspirado que los 
de G iinsborooght y Komaa?, tesoros 
de la CiUiOjióa do Tíaialgar Sqaare. 
15s ua car tón da un metro de longi 
tud por poco más de medio de altura; 
un cartón blanco, ea el qae una gruesa 
l íuea azul d i r i g i ó a d o s e á modo de dia-
gonal, de izquierda á derecha, demues-
tra el descenso de la mojt-ílidad por 
Cabercalods ea Igiaterra, durante ios 
óltirnns veinta a ñ o s . D^sde 2 6 por 
1.000 ha bajado la mortalidad haasa 
1,4 Si m considera qae en el qa ia 
quenio anterior, cuando la mortalidad 
no era mayor de 1 7 per l.OOn, Ingla-
terra ha perdido 320 000 hombres por 
tuberculosis, se c o m p r e n d e r á por qaó 
la cootemplaoióa d^ este cuadro pro-
daca tan intaasa e m o c i ó n . 
Es» línea azul üesoendente es alta-
ra uta simbólica y de extraordiaaria 
f a^rza sugestiva 
S'gnifioa más ae seis millones de vi-
das salvadas por Inglaterra durante 
ia época á qne la gráfica se refiere, y 
con ellos tesoros inmensos regalados 
á l a fanmaoidad ea campos caltivados, 
indastrias poderosas y manifestacio-
nes fecundas de la actividad intelec-
tual. Seis millones de hombres han 
podido saborear la alegría de vivir 
por el eaidado qae laglacerra ha pues-
to en evitarles ia tuberculosis, y han 
pagado su deoda enriqueciendo y em 
belleciendo ai pais y contribajeado á 
hacerle fuerte y poderoso, 
Oon macha razón ha dicho Broasr-
del qae el ejemplo envidiable de In-
glaterra señala á todas las naciones el 
cárnico. Alemanes, franceses ó Italia-
noa, felíoitan á los m é d i c o s ingleseB 
por los briliantes resaltadoa de su la-
cha oontra la tabercalcais, laaha que 
comenzaron antes de qae se couooieae 
la verdadera causa de la enfermedad, 
y que han ooatinuüdo y continúan oon 
sn admirable constancia. Ó o m p a r t e o 
eA triñnfo con loa ingleses; loa nor.te-
americanoa que t a m b i é n se enorgaüe-
oen del rápido descenao de la taber 
oulosia en ea pais. 
Las dispeeioionea de higiene públi-
ca adoptadas en Nueva York han me-
recido por parte do Koch meaoión ¿Q-
pecialísima, tanto mág estimable 
cnanto que es la ú i i ca cita qaoha he-
T I , 
& L a máquina de escribir ^ r i | r > wn% es la más adaptable p a r a todo -ÍLJ má M̂ A LS 
el mondo, podiendo manejarla perfectamente aa niño. 
Por su fácil mecanismo, resulta moy út i l í s ima para to lo el 
qne padezca de nerviosidad ó tenga a lgún padecimiento físico 
en las manos que le impida fscribir con la pluma. 
L a máquina " S I D S X j A d I A Ü^TIiSr" por sa 
M O D I C O P E E C I O se impone eu rodo meritorio, en los c o l é -
^í^s, en Jas oñc iuas y casas de fbmilia. 
ÜSÍCO ¿GENTE PISA lá ISLi DE COBi; 
LA SECCION X-OBISPO É5. 
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m a r m o 
arac-
Z- g'obíi,—mo CAÍ^O de 
ilegraría sabeir cuando 
y cómo dormiremos ¡Este es un 
trabajo do perrotd Yo no eé qué es lo 
que me pone nervioso: el agaaidiente 
ó la d i ípu íade Gia'ocQiki, 
—Eeio, ¿qué ha ^CKÍ*^^—pregun-
tó Longino. 
—Lo contaró í. .^r si sfeí se me qui-
ta el sueño. Esta macana íbamos Giab-
ooi-ki y 50 al easiilio para ver si en-
contrábamos algo que destrozar entre 
los dientes. Bn el pórtico encontramo? 
al pastor protestante que llevaba l» 
Extremaunción al capitán Soembelk. 
—¿Qcé vais murmurando?—le pre 
gnnté—'Un pagano como túaofrirá 
toda la ira de Dios" Y él muy seguro 
de la protección que se le dispensa, 
refpond;ó con andaoig: Mí fe vale lo 
qoe la vuestra, si no vale más. Aque-
llas palabras me aterraron, pero per-
maní en silencio, dejando á Qiaboof-ki 
qne se las entendiera con él. En efec 
to, ee dijeron cosas de todos colores. 
Llegó entonces el príncipe con Mooo-
vestsi.—¿Qoó estrépido es este! Yo le 
respondí: estos benditos varones que 
ee culpan mntoamente. 
— Y el capitán Scenbek ¿no se con-
vierte en la hora de la muerLe?—pre 
gQQtó Volodioveki 
'—¡Uoav^ríireel fla maex to como Vi-
vió: en el pecando. 
—Oiertaa gentes,—'nípiró Longino, 
ee condenan por gasto. 
—Dios úaííjaraíínte,—dijo Ziglob»— 
es capaz ds dpe&taderaos de loá coaasoa 
y de eua uru)e?ía«_. 
—Yo he (:<•;.?KK>Mo á nno becbioera, 
por cierto;—¿i;r> S.'íh6tQ'.'.ki,—y os diré. 
—¡SiiencioJ —crterrampió Vu!odioVí-
ki, observando IR maralU. 
—No oigo n.ids,—dijo Z iglob>. 
— Ea la -llnvia,—observó Sjbefneki. 
Volodiovfiki biso nn movimiento con 
la mano. Lai'go ae acareó á sus cama-
radas. 
—¡Vienen!—murmdró. 
—Avilad al príncipe, — respondió 
Schetu- íli ea el mismo tono. —HA ido 
con Oátrofog. JMosotroa en canto dire-
mos ia voz de alarma. 
Se extendieron po;' la muralla avi-
sando á las soldados y ceatiuelíia qae 
el enemigo avanzaba. 
L a noticia corrió con la rapidez del 
raye, ü a coarto de hora después el 
príncipe estab» á caballo, y dada sus 
órdenea á loa oficiales. 
E l enemigo quería cae,, de improvi-
so sobre los poiscoa creyéndolos en-
tregados al desuanso, y Visaevesco de-
cidió mante-D crios en el error. Ni ano 
de los soldados debli respirar siquie-
ra: todos habían de permaneoer inmó-
viles visado avanzar ai enemigo hasta 
qae el caüOn no diera la señal de con. 
tra ataque, Scbetucki, Longino y Vo-
cho en eu discorso. ]̂ o hay para qnó 
decir coa qoé tristeza contemplamos 
nosotroa las gráficas oomparativaa de 
las priacipalea capitales del mando, 
gráficas en las que resalta Londres 
coa ana mortalidad por tabercalosis 
may inferior á la de Madrid, no obs-
tasto ser naestra capital bastaste 
íiiás pequeña y meaos poblada que 1? 
capital de laglaterra. 
D a . V E R D E S MONTSNSGHO. 
La Segunda Easeuaafíi 
Acoque habíataoa farmado el pro-
pósito da no tratar en estas Oó/uufl* 
más que de la Primera Eoseñanza, 
hemoa podido observar algunas defi-
ciencias en la aeonndaria, qae no po-
demos dejar pasar inadvertida, por 
más qua no abriguemos gran confianza 
de que sean atendidas nueatraa desin-
teresadas iodiaaciones. 
Ba do presumir que, en vista de loa 
resaltados obtenidos dorante el año 
eaooiar qae acaba de transoorrir, los 
señorea Directores de loa laatitutoa de 
Segunda Enseñanza habrán informado 
á la Secretaría del Rimo respecto de 
laa modifijaoioaea qaeea necesario in-
troducir en el Plan vigente para que 
responda eficazmente al fia qae ae per-
sigue, Pero igaoramas si en dichos in-
formes se incluye la conveniencia de 
restableesr las diversas oalificaoioaea 
que antea existían ea los exámanes de 
prueba de curso, y las oposiciones á 
preraioa consistentes ea matríonlas 
^vatia, como medios ds eatiaialar á loa 
jóvaaes esty.diciatea, 
Noaotroa creemoa qae la emulaoióa 
I el estím lo goa necesarios ai hombre 
en todoaloa caaos de la vida, y macho 
máa á los jóvenes que siempre bascan 
algo que los aliente y obligue, pae3 la 
f'Xperíenoia nos ha demostrado de una 
manera indubitable que nada contri-
buye más al desaliento y á la indigna-
ción del adolescente qaa la falta de 
equidad y de jaatida en juzgar su 
conducta y su trabajo. 
Es un principio de sana moral qne el 
bien deba haoersa y el mal debe evi-
tarse, no coa la esperanza del premio, 
ni por temor al castigo, y con mucha 
máa razón ai el bien redonda en nues-
tro propio proveoh'; pero la natura-
leza hamaaa se mueve siempre á im-
pulsoa de algún interés, siquiera sea 
éste meramente moral, pues loa hschoa 
diarioa evidencian esta verdad: que loa 
hombrea no buscan sólo la satisfacción 
que se experimenta cuando se oample 
el deber, sino qae aspiran, cuando me-
nos si aprecio y á la estimación de saa 
conciudadanos, 
Al adolescente no puede exigírsele 
la refirxión ni la madurez de juicio del 
hombre ya formado; pero observa su 
propia coaducta y la que oon él ae si-
gue, y sabe distingair cuando se le 
trata coa justicia.ó sin ella. 
Por eso decae el ánimo y el desalien-
to se apoderá do sa oorazóa al ver que 
el baeno, el mediano y el malo son me-
didos por no mismo patrón. 
E l estudiante qoe no falta á ningu-
na conferencia, qae observa ana coa-
ducta irreprensible durante el curse; 
qae desarrolla puntual, y á satiaí^c-
oióa de sas profesores," cuantos temas 
éatcs le encomiendan; que, finalmente, 
00 ee da pnato de reboso p »ra complir 
sus deberes, ¿oómo no ha de iadigaar-
S6 y aentirae hamilledo al verse igua-
lado á otros qaa se han distingaido pir 
sn desapücaoióa y mal comporta-
miento. 
Y a que no se quieran restablecer 
aquellos estímalos qae antes tenían 
loa estadiantes de loa loBtitotoa, al 
menos debiera ooncedérseiea el dere-
cho de poder patentizar públicamente 
su apiioacióo por medio de oposiciones 
en las distintas aaigri&turas, oon opción 
á matrícula gratis, ooa lo caal ganaría 
macho ¡a enseñaezs, siempre qoe im-
pf rase en diohea actoa la más estricta 
jaetioia. 
Pasando por alto detalles de orden 
paramente interior y qne tienen fácil 
solusión, trataremos, siquiera aea bre-
vemente otro heoho que hicímoa notar 
en naestra C f ó n i a anterior, esto ea, de 
lacoavenienoia de atiliz^r en beneficio 
del país el ñé f i \t qae resalta eu la ea-
stñaoza eaperíory profeaionea. 
• S^gún loa datos apuntados en dicha 
C'rd/íim, la eastuanza í-aperior y pro-
fesional cuesta BÍ Estado medio milióa 
de pesoí anualmente, y loa iogr^soa 
per todos flonneptea aseendieroo este 
año á (852 ¿jtíi) 75) cincuenta y dos mii 
quioieatos sesenta pesca ooa seteníta 
| y oiaoo centavos.—¿No podría benefi-
1 ciarse el país de ese déficit qae ahor* 
á oMie favorece? 
N^otros -quisiéramos ver s o m e t í d ^ 
^ en hechos prácticos algunas de Jas 
fórmulas con qae á diario nos lisonjea 
ia h-iVoi-n'xa homaaa, qaiaiéramaa más: 
desearíiíínos oue loa hombres que pre-
«ua3?u de aabíoa, de filósofos y ae apóa-
tolea de la demoor^cí», proeuraaen es-
tablecer ana verdadera oongraeaoia 
entre sua palabras y ana heohoa, á fia 
de qae no resaltasen verdaderas oon-
tradioiones ambulantes. 
Oenauramoa duramente el proceder 
de aquellos que coaatitaían el saber ea 
patrimonio exclusivo de laa elases pri-
vilegiadas, coadenamoa enérgioameato 
todo intento de monopolio de la iaa-
truocióa pública; pero nada hacemos 
para que la luz de la ciencia penetre 
por igaal en el alcázar del potentado 
y en ia humilde cabana del labriego, 
ni siquiera realizamos el menor esfuer-
zo para qae todoa participea del sacri-
ficio qaa el paeblo se impone para re-
dimir de la eaolavitad de la ígaoraocia 
á las clases deshefodadaa de la for-
tona. 
Si el señor Secretario de Instraccióa 
Pública estableoieaa en los Institutos 
matríoulaa grátis para aqaelloa jóvenes 
pobrea qae se diatiagaiesen por sns 
condiciones intelectuales, por su amor 
al estudio y por sa conducta ejemplar, 
no es aventurado asegurar qae en pla-
zo uo lejano dispondrá el país da ua 
verdadero Dú )leo de eindadaíioa que 
se distinguirán por so saber y sa vir-
tud, paes uadie ignora que ea las cla-
ses proletarias se pierdea machos t§» 
lentos, tal vez maohoa géaioa, por fal-
ta de cultivo y de medios para sa ma-
nifestación. 
Diez alamnoa pobres en oada grupo 
ó carao de loa lastitatoa. y cinco ea 
cada Facultad ó Bacueía especial, 
seyeramente eaoogidoa entra loa que 
mejorea oondioionea reúnan, ea nada 
perjudioarían al Erario Público, paea-
to que no habría que enmantar el nú-
mero de profeaorea ni el presnpueato 
de material, y el paía recibiría ua be-
nefi ?io positivo, toda vez qae esa ja-
ventad, movida por aas naturales in-
clioaoioaes y halagada por ei risueño 
porvenir que aote sua ojoa se presenta, 
cultivaría laa cienciaa y laa letras ver-
dadera ánsia de obtener el froto de sus 
afanes y deavelca, 
—¿Tomará eu consideración estas 
indicacioaes el señor Secretario de 
Instracoióa Publioal 
J . M. GÉNOVá. 
Sa DE.ÍS;A SASS* LA ACroAL RE IÍDSN-ia de doa E.iss O.rila, b aio ». de -toca aSaa da 
eaad y eetaura proporcionaáa á (f th i edad, ojoa 
negros y oon a ftueaaooiil ^ua al rair ó llorar 
ha je un movlm eato raro co1- éi labio ipfariar, L a 
ú t.T.a notiaia qae d) él tidn-} 63 de la fonda "ÉC1 
FoKco," ea Cárdena?. 
L a piraons q:iD ¿é av 89 da «u domioiMo á don 
Alolfj Giraia, 6ov.l 6J a. 41, en Cienfaagos, terá 
gacerosaraínte gratiñcsJa. 
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C O L E G I O S E N 1 7 U B V A T O R K 
PAKA NIÑOS Y NIÑAS INTERNOS $114 AJÍL'ALES. 
EMPIEZA EL CURSO EN SEPTIEMBRE 
IÍEPRESENTANTE; ¡tí. ALONSO. ODISPO ft4, 
I 8 n 4a-i6 
dos saloacitos con b"?eiaa luz, pro-
pios para dsntista, oficina, elr., y 
esp; Glosas h a b i t a c i o n s » , 
á •una cuadra de los Parques 
O 1295 5 A s-
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
a» 2«i 1 "'I'P. 1 A* 
T R A J E S de s e ñ o r a , p a r a b a ñ o , á $ 1 y $1-50. 
B A T A S de f e l p a b l ancas y de co lo r , á $3-50, 
S A B A N A S de f e l p a , p a r a b a ñ o , á 12 r l s . una. 
lodúmlii estaban sobre la muralla, y 
con elloe Zugloba, oabieudo qae aejael 
era el Ingar raaa aegaro porque ]OB 
proyectiles oaian ea el centro de la 
plaz». 
—iVíenenl—dijo Voiodioeki. 
—Sí, el paao.. 
— No son Lartaro?. 
— la infantería. 
— Y los granaderoa. marchan á «na-
ravilla. Ooavendria darles aaa carga 
de C'iballtría. 
—Hay demasiada obacuridad. 
—¿Ojeaf 
—¡Pht«! iPbte!. 
Parecía que loa eitiádo3 estaban eu-
midoe eii ua sueño fando: aolo ae 
oía el monotooo roído al caer. Por fin 
á algunos paaoa ee preaentó una maaa 
obaenra é inmóvil. Loa aaültantea 
echaron laa eacaleraa bacía la niaralla 
eu la que reioaba silencio aepulbral. 
— ¡A.t'íDciÓDl—pensó Zagloba. 
— Ahora eí que le vauioa á dar lo 
qoe no esperan. 
Volodíovíki qae daba erapajonea á 
Shetuc ki por no poder hablar, ae en-
derezo. Longiao apretó el puüo de an 
eapadóa, contando con ser el primero 
en lanr-aree sobre el enemigo. 
Por tres distintos pontos aparecie-
ron al nivel del muro pequetUs soca-
braa que se elevaban poco á poco. 
—Son torcos,—pensó Longino. 
Una descarga resonó ilnmioaado laa 
tspieb'as. 
Loogiao tiró tal golpe oon su formí-
dab e espadón qne tres cuerpos caye-
ron en la parte de adentro de la mu-
ralla. 
E l infierno hervía en la tierra, ppro 
Longino vió abierto el cielo y aiaíió 
que le agolan alaa. 
Los angeles cantaban eo su corazóa 
y él seguía grimieado el eapadóa como 
en an sueno: cada golpe era como una 
acción de gracia; nadie hubiera creído 
qaa la soperetioióa religiosa hiciese 
tal hombre de Longiao Podbipienta. 
Este asalto en el qae tomaron parte 
loa regimientoa tarcos de Rumelia y 
ríe Sidatria coa los granaderoa dal 
Kan, fué el máa sangriento de todos, y 
en él pe'ígraba la cabeza de Kmelinis-
ki pnes h9bía asegurado a! Kan qne 
los pola os, al ver á ios tarcos, sa en-
tregarían sin hacer fuego. 
Le convenía amansar la furia del 
Kaa por medio del regalo, y « ofreció 
diez mil íal ers, A Tagai-Bey,üoraaga, 
Sobahazi, í lurteiü y Galga, doa mil 
por cabeza. 
Loa soidadoa repoaaroo tranqoi os 
aquella noche segures de que el asal-
to no se repetiría. 
Todos" dormíaa profandamente me» 
aos loa centiuelaa y Podbipieata ei 
caal pac ó teda la noche con la cara ea 
la tierra, dando gracias al Señor qas 
la había permitido cumplir sa voto ó 
inmoitalizarse. 
Al dia siguiente foó llaoaado ü la 
presencia del príncipe, el caal le llenó 
do alabacxaa. 
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D I A R I O I D E L A M A Í i l W A - A g o s t o 21 de isoi 
VIDA HABANERA 
POR LOS T3ATB03 
• 2 \ ( c ó ) i , 
Uo trianfo completo ha sido aoocbe 
la presentación de la sefiorita Horten-
eia ISáñez en el concierto de Tacón. 
Hortensia es nna pianista de gran-
des ncéritos. 
Ejecooión brillante, bnen estilo y lo 
qne es en el arte, como en la vida, nn 
talismán poderoso: el sentimiento. 
Yo conocía á la señorita Háüez des-
de aquella velada de los Veteranos 
qne tovo en el ooaonrso de la bella y 
valiofít-ima artista neo de eas recaer-
dos IB§s hermosos. 
Haeta atoche, y en esa misma esce-
na de Tacón, no había vuelto á presen-
tarse. 
Y se presentó para recojer machas 
palmas'y machas fl «res al ejecutar, 
con admirable mat^tna, dos tiempos 
del concierto ele Übopín en mi menor 
(of>. 11) y un trío d« Adler sobre temas 
de ia Manon de Mauseoet. 
E n esta úUimH coí^popioión feé 
ftOompaÜBda la eefiorit» INÚÜ Í̂ por 
Juan T«)rr(>fni» (vielí ) y Tá. Lopes Si-
mó (violón r:̂ líO.) 
L a ei/horabot-na á la notable pianis-
ta y á la Sociedad de Ooocifertas Po-
palares. 
F a y r e t . 
Lo» eetrenos se cuentan por noche9 
©n Payret. 
Esa renovñció» diaria del progr-ama 
sostiene cou nrülo la temporada dra 
mátiea de Laisa Martíoe? Oasajlo. 
E l teatro se ve siempre favoreoidn 
por la presencia de un público selecto, 
que alaba, como se merece, la labor es-
cénica de ese meritíeitno grupo de ar 
listas que en el drama y en la comedia 
ha s'tío objeto desde su presentación 
de oDánimea elogios. 
Unnoa como ahora ha marohadt) d© 
rof jor acuerdo la crónica teftttal, 
Todf.8, Kostia, Hermida. Diego-üiego, 
Santi-Bañez, Santa Oolom», N ü r a m , 
tributan plácemes á diario á la brillan-
te jornada aniatica que libra en Payret 
la nótabie aotiiz cabana. 
• 
A b i s u . 
ílOoDÜance! Coofisnoe,!*' decía ayer 
Valdivia, recordando á Girardin, al 
barítono Mendiisabal. 
Y el actor, coutin^do ó no confiando, 
Jo cierto es qne vsó realizada en aspi-
ración de llevar anoche á Aibisu, en 
su b n íiijio, nn püülico bastante na-
msroso. 
De ello puede sentirse satisfecho 
quien, OOÍOO e! señ sr Mendizab-bl, lle-
va tan corto tiempo ea la (Jo moa nía y 
nada notable ha henbo, bueno ó malo, 
p ¡r sfcñiiar en ella PU preíeocia. 
Por eso preQisamente resalta macho 
m^s lisonjero ftí éxito «losnzado. 
Dioho sea o n mi isaltad acostum-
brada. 
Y a que tanto so ha venido hablando 
en cróniofis y gacetillas, durante estos 
últimos días, de ios proyeistos de ner-
sonal que tenía la f m oresa da Al bisa 
p'átsk la oerop>*üa de invierno, he que-
rido, para etiür de dadas, conocer ia 
verdad de lo qne no eran más que vagos 
rumores scercándoíne á ano délos más 
oaractemadoa miembros de esa em. 
presa. 
E l resoltado de mi investag^oión no 
ha podido eer más satisfactorio. 
Se prepara en Albina, con efecto, 
nna tempoiíula que ha de str altamen-
te ffouñda en novedades. 
Verdad que se aumentará de modo 
corisiderabje la nóoiina del popa'ar 
teatro, pero ello nada ea ante e i ü n 
qne se persigne. 
De octubre á noviembre la Compa-
ñía de Aibieu estará compuesta del 
personal sigaíent : 
Ti PLU S 
Sra, Lola López de Aa-^ue. 
SaBorita B^peraqz* Pa«fcor. 
Sra, B tal vi a a Bodrígaez. 
Sra. Concha Mirtíaüz. 
Sra. Carmen Du&ttn. 
Srta. Josefina Calvo, 
Srta. Amada M erales. 
Sra. Enriqueta Imperial. 
Sfta. M^ría jAureguizar. 
Además: dos herm anas de Btelvina 
Bodrígaez, qne llegarán*.coa ella de 
México, y la señorita pastor, nna so-
bíina de Viilarreal que ya se ha em-
barcado con este distinguido aotor^ea 
Santander. 
AOTOEFS 
D. Miguel Villarreal. 
41 Emilio Dov&l. 
** Matael Arto (padraóhijr) 
Eduardo Bachiller. 
,4 Joeó Seorí. 
" Alejandro Castro. 
" Alejandro Garrido. 
" Jaime Matheu. 
" J . Fraeqoieri, 
Y un hermano de la etBorita Espe-
ranza Pastor, que es u» OHntante muy 
apisudido en los teatros de España 
doEde ee cnitiva el género chico. 
Se reforzarán ¡os coros y se consti-
tnirá nn cuerpo de primeras bailarinas 
oapi^Q^ado por la sin par Amelia Bae-
signaaa. 
Y así como el personal, será el re-
pertorio. 
Pero ya de esto hablaré en otra oca-
sión. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
^Pobrecilla Muselina! Bien merece 
estos honores, no sólo porque tiene raó 
rito y ea modest», sino en compensa-
ción de bastantes ofensas, qne ya tie-
nen fecha ¡Cómo qae hicieren épo-
ca las borlas de Mad. Benoiton, la he-
roína de la bonita comedia de Sardón! 
Sí, haoéos nn traje, nno siqniora, de 
muselina blanca con lunares, quesean 
blancos también y de regalar tamaño, 
qne parezcan bordados en realce, Ha-
céos la falda diminutamente plagada, 
y haced á la falda nn bnen volante en 
forme. Vava el corpiño-b'osa cosido 
a nn canesú cuadrado, de encaje de 
Irlasda, y vayan hechas á diminutos 
pliegues las mangas, cuyos plrí'gueci-
tos iiepruen al codo, terminando "á lo 
mitón," de encaje de Irlanda también, 
como el canesú. Esta muselina puede 
llevar viso de color; ello "hace'' más 
vistoso. E l fi- hfi María Antonieta es 
otro adorno indicadísimo, especialmen-
te para las mujeres que son altas y 
delgadas. 
L a falda lisa de arriba, sin nn solo 
pliegue, 6 con varios sumamente estre-
chos y á lo largo, pero no largos, y 
amplia de ab&jo, ostentando también 
un volante en forme, grande, ó vaHas 
volantitos, es de las que más se estilan 
y agradan. Repito que el fichú se im 
pone, sobre tedo no usando cuello y sí 
algo descotsdo el corpifio. 
La moda exige que el talle sea bas-
tante largo por delantp; profusión de 
estrechísimos terciopelos negros; la-
zos Luis X V hechos de encajes ó de 
cinta, y adornos de cret ina. 
Ahora vuelve á dárselo suma impor-
tonoia al eello para el lacre, y á los «a-
ohets que perfuman el papel y lo^ so-
brea. Hubo un tiempo, no hace mucho, 
ea que ninguna mujer lacraba, como 
no se tratase de carta certificada ó re-
servad}?: pero ahora, segúa he dicho, 
y sin duda psra lucir ¡a belleza del se-
llo y la perfección del grabado, se la-
cra máf. Por esto hay, asimismo, ver-
dadera diversidad de barras de lacre 
á cual más bonitas. 
Y a que el aatomóvil se impone, las 
modas que nertenecen á este góoero 
de locomoción se imponen también; el 
abrigo indicado es ia gran levita recta 
y cruzada por delante, ajustada por 
detrás y sin más adornos que los ne-
oesarios pespuntes; cuello alto, nada 
de solapas; las mangas, que son algo 
anchas al final, terminan en puño. 
Grandes botonea claros, de nácar. ¿Co-
lor? ya se sabe, aquel que meaos se 
ensucie: belge, gris, etc. 
Para toilette de más lujo se estila 
bastante el gabán de seda negr», con 
un plissé de muselina de seda, negra 
también, colocado alrededor. Estos 
abriguitos recuerdan las modas más 
en auge durante el reinado de Luis Fe-
lipe; sobre todo por les mangas, que 
sen lisas de arriba y aoentaadaraeote 
amplias de codo; hechura que vino á 
ser una transición entre la rn»nga á 
gigot, que tanto se estiló en la época da 
la Restauración, y la manga Usa de 
los tiempos ramántioos. 
L a hechura co'det continúa bastante 
abandonada, aun tratándose del sbri 
go poe sirve de parepoussióc, yaque 
el ú timo figurín ex ge, en semejante 
caso, igualmente larga levita con vo 
lente en forme en el borde, loodaí le da 
un aspecto especial y airoso de par-
áessus flotante, 
A'go puedo aconsejar asimismo res-
pecto de las sombrillas. Coavieae, si 
hay que obedaoerlo quo ordeaa la úl-
tima moda, que la sombrilla verdade-
mente primaveral. . . , ó estival, sea 
de sed» blanca con flores primorosa-
mente pintadas. Entré ias flores pre-
feridas, hay que citar las rosas, las 
violetas y las asalefes. E l paño, de 
plata ú oro; el de porcelana, el de cris-
tal de roca y el de jade, también se eŝ  
tilan; los antiguos siguen siendo nne 
vos, y hay quien utiliza, para el man-
go, el antiquísimo cuchilio de precioso 
metal. Nada de borlas, ni oordoae?; 
nada tampoco de lazos y ramos. Todo 
esto ha conoluidc, afortunadamente. 
Guando el tiempo esté incierto, es 
oportuno sacar el enorme quitasol que 
parece nn paraguas. Daba ser de co-
lor clare; un color que resista bien la 
iínvi»; por ejemplo, color encárna lo 
naranja, verde pálido, blanco y algu-
nos «zules. 
E a fio, como sombrilla "campestre," 
la de muselina órala , con tres plie-
gues alrededor y forrada de seda de 
colores VÍVOP: cerezs, turquesa, etc. 
Aquí dan fln mis consejos. 
¿Sirvenl 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETS. 
EOOS M L& MODá 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid 23 de Julio de 1901. 
E n efecto, se estila el corpino lle-
vando cosido el cinturón de la misma 
tela, y por lo tanto, colocado sobre la 
falda. También se estila que la espal-
da lleve varios pliegues á lo largo, 
pero no largos, que empiezan en el 
centro y terminan en la citara. 
Mucho se signe osando la seda, lo 
iciismo para traje entero, para blusas, 
camisetas y ''fígaros," que para toda 
clase de abrigo. Seda para las medias, 
las enaguas y el cubra-corsé; para los 
trajes, las chaquetas y las levitas; 
para las corbatas, el paraguas, la som-
brilla y el sombrero. Seda en todo. 
Aprovechad, lectoras jóvenes, estos 
ft lices momentos en que la moda se 
declara otra vez acérrima partidaria y 
entueiasta protectora de la ''Santa 
Mu&eiiüa." 
mmm 
L a m u e r t e de M u l e y H a s s a o . y l a 
m a e r t s de C audio.- . Bi s u l t á a 
v tvo y el s u l t i n invierto.--XJa 
g'-l;e de m a c o - r c c l a m a o i ó n 
da A b d u l . & a 2 i 2 . - - E l gran v i s i r 
S id t -A h m e á . 
Como los franceses son tan Rficiona-
dos á tejer fantasías con el hilo de 'a 
historia, y soelen ver á su gasto los 
sucesos qne ocurren mis allá de sus 
fronteras, no dudaríamos en juzg r 
como relato novelesco el que varnn^ á 
rtípreducir si las noticias tuvieran ú i k 
ca'mente origen francés 
Pero la National Review aooge la 
versión relativa á la muerte del empe-
rador de Marroeaoa, y á su sucesión 
por el actual, y el relato lleva la firm* 
de un diplomático inglés que ha visto 
de cerca la corte marroauí: Waltar B. 
Harris. 
La historia se reproduce. Sustitu-
yendo personsjes y transformando él 
palacio de los Césares en los jardines 
africanos, la muerte de! su'tán oaroce 
una página de Tácito. Es la muerte 
de Claudio sin Agripina, ó m^jor di-
cho, haciendo de Agriplna nn moro 
astuto, el chambelán Sidi-Abmed ban 
Mnra. 
Pero he aquí cómo refiere ia historia 
mister Harri-: 
" E l xberfih murió' en nna exoedi-
oión militar emprendida en 1395 por 
las provínolas centrales de su iaiptrlo. 
Su fin debió eertrAgioo. Estaba en su 
tienda, rodeado de todo el ejórcto, 
cuando llegó la muerta repentinamen-
te en medio de atrooes sufrimientos, 
sin que le viera nio^úi raóiiüo. No se 
les llamó ni se comunicó la noticia de, 
la maert^ del paitan á í-ns iuit>oi»i8 mi-
nistros, Fner^ de reducidísimo de mu-
jeres y de esclavos, el fnioo dignata-
rio de ia corte que ooao^ió el secreto 
fué el gran chambelán Si-li-Ahmad-
ben-l ínra. y ésjbe spguramente qne no 
experimentaría ninguna sorpresr», 
Durante dos días el cuerpo de! sul-
tán siguió loa movimientos del ejérci-
to, y los servidores que cooduoíaa el 
palanquín imperial no imagioaban qa^ 
detrás de las cortinas, ouidadosnmente 
echadas, no había más qna un cadá, 
ver. 
A Ja hora de comer el palanquín se 
detenía á la entrada de la tienda dtl 
emperader, y el ehambeláia, coa alga-
nos esclavos iniciados on el comp ot, 
mandaban traer los manjares del amo, 
y tenía bnen onidado de partirlos para 
que no «e «riera que volvían intactos. 
Todas las tardes tocaba la música, 
oomo siempre, ante la tienda imperial, 
sin qne nadie sospechara la muerte 
del sultán, fuera del pequeño grupo 
de iniciados. 
Esta lúgubre comedia se prolongó 
durante tres días, y Sidi-Ahmed no 
perdió el tiempo. Apenas exhaló Mu-
ley-Hassan el ú'timo suspiro, el ambi-
ciosjo ministro envió uno de sus afao-
tos á R^bat, donde residía el hijo más 
joven del sultán, con la misión de ha-
cerle p"oolamar emperador. 
Cnaudo se enteró de que se había 
realizado el golpe de m mo, Sidi-
Ahmed nj tuvo ya i /oonvaaieate en 
participar á los altos dignatarios del 
Estado la muerte de Muley-EUssan, y 
al mismo tiemuo les notifiaó el adveni-
miento al trono del hijo más joven. Y 
para qae no les cupiese duda alguna 
acerca de su poder, los mandó ence-
rrar á todos antes de que pudieran in-
tentar ninguna empresa.** 
Para seguir los procedimientos de 
Aerripina. Sidi-Ahmed tenía que eli-
minar á Británico, pero hay que reco-
nocer en los modernos marroquíes una 
dulzura de carácter y una suavidad 
de costumbres superiores á los de la 
época de los Césares. Muley-Moha-
med, el hermano mayor del sultáa, rio 
pagó con la vida su próximo parentes-
co. Sa contentaron con fednoirle á 
prisión y mantenerle durante cinco 
añosen el palacio de Mekuas, donde 
todavía vive y goza de todos los ho-
nores que á su rango se le deban. 
Bata histOBia no termina cojno las 
leyenda^ con nn castigo trágico. Ab-
dul-Aziz, qne subió al trono á los diez 
y seis años, gracias á la intrigaré al 
crimen, de cuya culpa no participó, 
mantuvo al gran visir Sidi-Ahmed 
mientras le duró ia vida en posesión 
de una autoridad conquistada por as 
tocia y por fuerza. Sidi-Ahmed reinó 
sin rivales.por onenta de su joven se-
ñor. 
Sólo le quedaría al morir el senti-
miento egoísta de que la enorme for 
tuna reunida durante su mando iba á 
pasar á las arcas del saltán, segúu la 
sabia ley marroquí, quo^dispone do loa 
bienes do los ministros que se enrique-
cen demasiado deprisa. 
PÜBLICACÍOKES 
PSEIODIvOS ILU3TRAB03. 
E l número 95 del Álbum 8itó>t, ha 
llegado á nuestras manos y hemos te-
nido el ffasto de admirarlo. 
Sus grabados en colores son^de ona 
realidád imponente, y dan an* idea 
avsombrosa de la perfección 00a que 
hoy día imita la imprenta ei arte de la 
pintara. 
Mencionemoq entre otros grabados 
notabas loa titulados: "Misa nueva", 
• 'E l Mater Purísima44, •'La'entrada en 
el templo" y " L * Catedral de Avila", 
todos de carácter religioso. 
Hay otros de asunto profano que re-
saltan hermosísimos oomo "Pe nsa'v 
• ' E l chiquillo", " E l oapaohóa".y "Bi 
Azahar de la novia". 
E l Alhnm S'ilón se vendo á 20 cen-
tavos en La Moderna Poesít , Obispo 
n0 135. 
BANDOLERISMO 
El asalto de la ñaca "Bíatr íz Grizmán." 
Más dotarles.—Las det9nido3.—lijuz-
gado mtinicipal. 
Ampliando las noticias que publicamos 
ayer, referentes al asalto y rob.) efectuado 
en la finca beatriz Guzman, por una par-
tida de cinco á seis individuos armados y 
enmapcarados, los guardias montados de 
la sección del "erro Báraaros 143 y 208, 
detuvieron próximo al Calvario, á los blan-
cos Juan Capella Hidalgo, vecino de San 
Lázaro número 135 y Manuel Garabal, en 
la calle do Oquendo, á los cuales se les ocu-
paron nna escopeta y dos caballos, cuya 
propiedad no pudieron juatifteár. 
Estos das individuos estaban circulados 
por la policía, por noticias que tuvo el ca-
pitán de la eóptima estación, señor Pujol, 
de habar cesaparecido de esta ciudad ile-
vánse dos caballos. 
Lbs detenidos Ingresaron en el vivac á 
dispos ción del juzgado correccional del se-
cundo distrito. 
También ha sido detenido por la propia 
guardia montada, el blanco Aurelio Gon-
zález Reyes, vecino de Je'ús del Monte n ú -
mero 269, por interesar sa captura el juez 
municipal de Arroyo Naranjo. 
Los b'ancos Antonio Fales González, ve-
cinode la finca Ap(icw!e, término munici-
pal de Saiti igo de las Vegas, y Gu-
mersindo Falazu-^la, de la finca Doñi 
Juana, en el propio término municipal, 
fueron detenidos ayer por la guardia mon-
tada del Cerro, por eoppecha de que perte-
nezcan á la partida que asaltó y robó en la 
finca Beatriz Guzwán 
Los detenidos fueron conducidos á Arra-
yo Naranjo para eer presentada s ante el 
juez municipal de aouel término.' 
POBES 
L a menor Caridad Bolívar Pedrnqo. de 
3 años de edad y vecin» de Corrales n? 112, 
tuvo la desgracia de que le cayese encima 
un jarro de agua hirviendo, s-ufriendo que-
maduras ea diferentes partea del cuerpo. 
Según el certificado medico, dicna menor 
presentaba exten sas quemaduras de carác-
ter grave en el pecho y estómago. 
L a señora María Luisa Fedroso, malre 
de la expresada niñ3, manifestó á la policía 
que el hefho icé casual. 
UNA CAIDA 
En Mercaderes eeqaina á TVnien'e Rey, 
sufrió una caidS D. Z icaihs Saez Ruiz, de 
51 sños de edad y residente en el nú ñero 
lüi de la primera de las citadas Cille% en 
los rmiraentoa de entrará nn coc îe de plaza 
y debido á la gran debilidad que tiene por 
encootrari'e eoíermo desde hace tiempo. 
Condtteidü el señor Saaz, al centro de so-
corro del primer diotrico, fué asistido por el 
medico de 'guardia do escoriaciones ea la 
fronte, nariz y barba y di una hsrida con-
tusa en la mucoaü labial superior. 
E l estado del paciente fué calificado de 
menos grave, habiendo sido trasladado á su 
domicilio, por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
R3YEETA Y LE3I0NE3 
Ayer tarde fueron detenidos en el salón 
de espera de San Juan de Dio», los blancos 
José M Fernández, vecino de la calle de 
Cuarteles y Pedro Lima, de la O'Reilly, por 
haber eido sorprendidos en reyerta y oro-
moviendo escándalo por el vigilante núme-
ro 434 de la primera estación de policía. 
El Urna resultó con una hgrida en la fren-
te, de carácter leve, con nec-sidad de asis-
tencia médica, por cuyo motivo fué remitido 
al hospital número 1, (ant^s Alfonso X I I I , ) y 
Martínez ingresó en el Vivac, ambos indi-
viduos en clase de deteniejos y á diep ^sición 
del juez correcional del primer distrito. 
HURTO DE DINERO 
Por el vigilante 64 2 fué presentada en la 
segunda E-stición de Policía,- la meretriz 
Manuela García, vecina de San Isidro nu-
mero 20, á ¡a cnal demvo á petición de don 
Manuel Prida Fernández, quien la acusa de 
haberle hartado, en complicidad de otra 
meretriz, dos cetitenes que cruardaba en uno 
de los bolsillos del saco qae vestía. 
L a detenida fué pneaca á disposición de! 
•Tuez Correccional del distrito, á quien se 
dió cuenta de lo ocurrido 
CHOCIÜE 
E l capitán de la segunda Estación de Po-
licía reminó ayer tarde en clase de deteni-
dos, y á disposición del Juzgado competen-
te, á don Angel Figu^rado, motorista del 
traTnvía eléctrico nú aero 11, y a! pardo 
A fredo Juati dani, cooduo.or de on carre-
tón de tráfico, por haber chocado los ve-
hículos que ambos conducían, al pas^r por 
la calle del Sol esquina á Compostela, 
El carretón y ei tranvía sufrieron averias. 
' PUGPJGO 
Ei vigilante 800 presentó en la primera 
Estación de Poiicía, al pardo José Heruáo-
dez, vecino de Villegas 10f% a^fjue había 
detenido por ser prófugo del Vivac del 
primar distrito. 
Dicho individuo fué remitido al expresa-
do establecimiento para que se procediese 
á lo que haya lugar. 
CTJEMADUIIAS 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demajeacióo, fué asistido á las nueve de la 
noche de ayer, doña Josefa Verdosa, de 32 
años y vecina de San Lázaro núaiere 3 ^ , 
de varias quemaduras que sufrió casual-
mente al tratar de apagar un moírqaltero, 
ai que sehabia pegado fuego con la llama 
de una vela. 
Con motivo dé la alarma que se prddujo 
en dicha casa, se dió la señal de fuego, acu 
diendo el carro de los bomberos del 'Comer-
cio, que no tuvo necesidad de trabajar. 
DETENIDO 
A virtud de un telegrama pasado por el 
jefe de la sección secreta de esta ciudad al 
jefe de poljcía de Colón, ayer fué detenido 
en dich t villa el blanco Carlos Rendon, por 
encontrarse reclamado por el Juez do Ins-
trucción del distrito Este, 
También fué detenido en Santi igo de 
Cuba, el blanco Sabastián Hernández Ma-
rrero, por encontrarse reclamado por la Sa-
la Segunda de la Audiencia de esta ciu-
dad. 
PEIN3IPI0 DE INSENDIO 
En la calle de Zuluata esquina á Baluar-
te, donde tiene establecidas unas caballe-
rizas el grobierno interventor, ocurrió ano-
che un principio de incendio, á causa ie 
haberse prendido faogo casualmente á una 
paca de heno, quedando apigado en el ac-
to. 
Acudió el material de loa Cuerpos de 
Bomberos, que no tuvo necesidaJ de fun-
cionar, r , 
PROHIBIDO 
Los vigilantes 9), 24L y 482, de la quinta 
Estación de policía, sorprendieron á tres 
asiáticos que estaban jugando al prohibido 
en la calle de San Nicolás número 81, ocu-
p índoles fichas, botones y dinero. 
Los detenidos, que eran tres, quedaron 
en libertad mediante fianza de 23 pesos que 
prestaron, para responder á su comparendo 
ante el Juez Correccional dei distrito. 
MUERTE R f P E N r i N A 
Al Necrocomio fué rendtidokayer tarde 
el cadáver de don Eulogio Aguiar, vecino 
del cuarto número 6 del solar calle de la 
Concordia número 13'3, y enyo individuo 
había fallecido ain asistencia módica. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA. 
A las otho de la mañana de hoy, fué asis-
tido en el centro de Socorro del 2o distrito, 
D Manuel Martínez, de 23 años y vecino 
de Luyanó 153, de dos heridas en la cabeza 
y varias contusiones. 
Las lesiones que presenta el joven Martí-
nez, las sufrió al ser arrollado por un tran-
vía eléctrico e! cano de nieve que él condu-
cía. 
El hecho, qne fué casual, ocurrió en la 
calle de iS^ptuno esquina á Perseverancia. 
SUI IDI0 FRUSTRADO. 
Esta mañana trató da privarse de la vi-
da, e^v-neciándose con yodo, la Sra. doña 
Felicia Valdés Rodríguez, de 18 años, ca-
sada y vecina de Virtudes n0 137. 
El módico del Centro de Socorro del se-
gundo distrito, qne laa&istió, calificó su es-
tado de pronósMcn grave. 
Según la policía, loa móvilea'que im-
pulsaron á la Sra. Víddés á tomar tan ex-
trema resolución, fué un disgusto que tuvo 
anoche con uno d e s ú s familiar a 
UN HERIDO GEAVS. 
Al estar esta mañana un albañil traba-
jando en las obras que se está efectuando 
en el hospital de "San Ambrosio", ae cayó 
de nn andamio 
Di'dio individuo fué conducido privado de 
sentid"», al Centro de Socorro de la calle de 
Luz, por encontrarse ur tvom mte be rldo. 
profundo tacto con que el seSjr Eohe-
g ^ray domina cata materia. 
La señora Oasado faó la qne IQOIO 
allí «na notables facnltades escéaioaa. 
E l público aplaudió calurosamente la 
obra. 
Para hoy se ofrece al público la gra-
ciosa oomediade D. Miguel B íheg twy 
en dos actos, titTQlada La Seña Fran-
cisca, en que brilla notablemente la se-
ñora Lmea Martínez (Jasado. 
Para fin de fi^aCá^la comedia titula-
da T ciño d>i C eln. 
Precios baratísimos, como ya seb^ 
el púb'ico. 
A; BI u. —91 otirtel de Albisn est í 
boy combinado del modo qne signar 
A ias ocho: Los dineros del Sacristán. 
A las noHve: Mí Santo de la Isidra. 
A la* dií-z: Los locos. 
B' viernes: rpapariiíióú da Josefina 
Oalvo con La V.tjaciia y El Señor Joa-
quín. 
Sos obraf/favoritas. 
CIROO TBBVIÑO. — Después de nna 
brillante temporada en Onatro Oami-
nos h'a levantado Treviño su hermoso 
pabedóo en San Miguel y Oqaen^o 
(barrio de Gayo Hueso.) 
Hoy ofrece sn primera fanoión con 
un programa lleno deatractivos. 
LA NOTA FINAL.— 
Do individuo se encuentra á su mó-
dico pescando. 
—¿Le gasta á usted pescar, doctor? 
— Así, atií! Lo hago para matar el 
tie mpo. 
-¡Oaramb U ¿No tiene usted bastan-
te con los vfcfermosl 
REGRESO,—Sígúo cable de Parte, 
hoy debe embarcar en Saint Nazaire 
a bordo del Saint Germam, con rum-
bo á esta isla, donde es tan justa-
mente efetimado, nuestro amigo el 
doctor don Aaastaqio Saaverio, al que 
ao( mphña ea este viaje de regreso, 
oomo lo ha hecho en todo el que ha 
realizado por las principales poblacio-
nes de Baropa, fu bella hija Cuca, 
nuestra graciosa amigoita. 
Sea todo felicidad parales distfn 
guiaos viajfros, 
J?UBTLLORES. —.No se han embirca-
d > toáavi i para México los artistas de 
P obilleues. 
Permanecerán algunos días más en 
la Habana mientras sale el vapor que 
ha do llevarlos á las playas azconas. 
Pobiílones, para saour provecho de 
ese titmpo, ha levantado so tienda ea 
Belaseoaio e?qaina á Salad y «Mí ofre-
cerá, empezando ea la noobo de hoy, 
ua corto número de funniones. 
h% Compañía es la misma que ha 
est%do funoionando ea Kegla durante 
diez noches coa éxitos continuados, 
TEáTEO pAYaer, — Ln ODnp*ü(a 
de la señjra Martínez O-üJ-ido estrenó 
anoobe la comedia de D, J iré Bjhpga-
ray titulada L a Rencorosa, L a intiiga 
de la obra es muy sutil y delicada, ea 
cierra nn pensamiento interesantísimo 
para lo - q i e a p t é c l a o las oonslueioaes 
de la seasibi! Ulad femeoil y revela el 
GR&N TEATRO PAYRET.—Compa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado.—Fanoión corrida.—A 
ias ocho y coarto: L a comedia en dos 
aotfS La Stñá Francisca y la comedia 
en on aoto Toainodel Cíelo. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: i>o« 
Dineros del Sacristán.—A las 9'10: E l 
Santo de la h i d r a — A las 10 10: Los 
Locos. 
ALHAJVIBRA.—OompRoía de Zarzue-
la y BaiM—A las8^: El Templode Venus. 
Baile.—A las d i : Búf/alo Exposition— 
A'asKH: falomas y Falnmos. Baile. 
LABA.—Compañía de z&rznela c ó -
mica y bttile— A la* 8 15; / D t j e l o . . . . 
y < lo oonoxQo es MotoristáJ — A las 9 15: 
Una E x n u r n i ó n á Matanzas—A las 10 15; 
Las E taoion^s Navales. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
FnnxMón diaria. — MatiDée los domin-
gos,— Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto. 
CIROO DE TREVIÑO.—Onatro Cami-
nos.— Fanoión todas las noobes y «ia 
tinóe loa demingos con variado pro-
grama. 
BXPOSTOtÓN Í M P E P T A L . - D e s d e ol 
¡unes 19 Je Agosto »l domingo 25 o n-
onent» »8ombr<)8aa viataí» do Italia. 
polea, Pnitiioy», P>*l̂ rmo, Piáronte y 
Lagos italianos. Bntra^H: diez centa-
vos,—G«li»oo número 116. 
áVISO IMPORTáNTl 
L a lagHi ua TIN i'UtC*. AU<SKI JAJÍA para te-
Bir al c* lelio ? » Diraa, da; 1 iíaii-ji' francés 4r 
Riljr, q ie<la teBido on ni aiinat> f »<i »M9iyt<* no 
•ar peíjadioial á I» « ui, a ites a oontrario quita 
la caŝ f- y la erup^ó 1 ae la oa^eza. o h* ie renacer 
ylsvneve su color natural Na hay n«ca8iiíad d« 
VOIVOÍIO á teñir hasta que vasly \ 1 "n *oet el cabello. 
Es la mejor •('-1 muid'» * 'a oiís âraf.A Siie nne*t« 
un paso vlata. E n O'ReiH .44 aa r^jlb^n ór.lo-
n«>« pars teMr A pn'o 4 dcmici'.iu por aoli $ * ¡dsta, 
t.or un peraonal d 1 {/KDte. 
UeyOa.'o pn ic.^» , O íí-sMl ? 4t. tieo 1 * dí> ro as 
Ri N r . e v o Dsst . ln i. R ?(H ia 2fi 2 
Ti 
11U 
Vedado, Baííos n. 15. 
B s ^ é n d i d r s depertaroeotos psra fa-
milias y OibUlnros en punto sano y 
írescoy A propósito para 1̂  tempora-
da de b fi ŝ, de los que esra mny cerca. 
P B G O I O S M O D S K A D O S 
C i 87 ait ISa 24 Jl 
Dr, Armando Sáncb^ Víctores 
Especia1!»!» en etfimedbdea de los pnimoces. 
larin ge y eargai ta. 
CausuUaB de 1 á 2 Campanario 40. Grstia de 2 
á 4 Lealtnd y Auimaa. ;viV4 a'ití 6 
Taros del SaltlHo 
G R A N C O R R I D A 
P A R A E L D O M I J K T O O 
Ci-lé y R e s t a u r a » ! El Jerezana 
á e F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cnbiervoj 6 40 centavos, tompocíiio da tros pla-
tos becb-í», postre pan y o&fé 
Otro A íi'oeo avas, dos pialu»i bjaboe y uno mao-
dado á bocer. pan y café 
Otro 50 csDtavos, iioal que lo antes dicho, con 
el enmendó de media botella Hi ¡ ; barrica marca 
Cotorra 6 ce ¡Usuuei Moñoz, v nU'ola, 6 msaia bo-
tella de legner 
Aboaoa por meses desde 18 peso» eo adelante 
r-aga adelB"tado. G.zpacho á todas boras, platos 
á la andaluza cuantos ee pidan; cenas eoonémíoss, 
bermofos reservados por Virtudes, timbres eléctri-
cos 4 de ecb « é izquierda. 
P R A D O 102. T E L E F O N O 5QS 
67 Ui i5i 9 
Implesn bien su dinero 
P K O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de AlbaSile-
rís, Carpiniería^ Pintura, inslaia-
ciones de cloacas, á c , al contado 
y á plazo1. M. Pola, O'fíeiiiy 104. 
c M 26a. 4 A g 
SFOEOS ISLEÑOS. 
Deprtílfos: Florenrío S a l / , Reina 8-V. Ma 
rrero« Oflcios 33, Habaua. 
C f.560 26 i 3 A; 
N Lá CáNICUL 
7 e l s e l i n s o p o r t a b l e h a c e i m p o s i 
ble J I i rán ía i to por e l P r q u e , l a s 
p l a z a s y l a s a v e c i d a s de e s t a c i u 
dató; h ^-que p r o v e e r s e de u n 
mm m m m 
marca ' 'Panamá" 
con te ido de patente , c l a r o por í u e 
j a y v e r d g p o r dentro y qiae s i i v e 
de " a r a g u a s s i l laga ei c a s o 
P í d a l o en la 
Féiaii i t i M m \ f \ M 131 
t7l'3 alt 
l U E T P O C O 
C o n t r a d i c c i o n e s . 
¿^ómo, Amor, te llaman ciego, 
ei ie engendras de mirari1 
¿Por qué tiemblas al hablar, 
ei te dan nombre de fuego? 
¿Por qué quitaí e! fioeiego, 
si e! mundo pns te ha iiamado? 
^6mo eres rey sin estado? 
¿^ómo dios, y estás desnudo? 
¿^ómo elocuente, si mudo? 
¿Cómo cobarde, ei osado? 
Tirso de Molina. 
M i c r o b i o s de l a c a l v i c i e . 
En tiempos pasados, como en nuestros 
tiempos, la c ilvicie ha sido objeto d é l a 
preocupac óo de todos; mas delante de la 
impotencia de las averiguaciones y de loa 
remedios se hallaban reducidos á atribuir-
le orígenes diversos, exceso de trabajo, ex-
ceso de placares, caucas muy distintas, por 
lo tanto, que producían los mismos efectos 
siempre. 
¡Cuántos sabios han pasado por seres co-
rrompidos! A César se le llamaba el " C a l -
vo ga ante." 
Hoy, gracias á los descubrimientos mo-
dernos, la calvicie ha entrado en el domi-
nio de la ciencia. 
Las teorías microbianas han descorrió» 
el velo sobre esta impnrtsuUe-"cuestión, y 
ellas darán un consuelo á los desgraciados 
calvos á U persecución de sus cabellos per-
didos y víctimas incesantes de audaces 
charlatanes. 
Las causas deserptas más arriba sin ser 
del todo desdeñadas, han sido sometidas á 
un segundo plan. 
(FinaUsará.) 
A. iia,ffra,ina. 
(Por Q. Rioso.) 
Cou las loiratí aute.nortvs tonuar ios 
nombrea y apellido de ana hermosa 
jovenoit», aooideotalmente en el Ve» 
dado, calle Línea. 
J e r o <p!/? ro co m p r i a i ido. 
(Pnr Jorge Si roa.) 
Lof/of/irl/o n u i n é r i c o , 
(Por Tres I dotas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 ü 1 
7 8 5 4 5 8 
3 4 5 7 b 
5 6 7 tí 
7 4 5 
5 4 
3 
Sustituir los mi nero.i por letra;?, de mod» 
de formar eu las lineas aorizoiuales lo que 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En los partidos políticos. 
3 Oficio. 
4 Nombre de mujer. 
5 Animal, 
6 Rio, 
7 Nota mupiral. 
8 Consonante. 
I t o m h o , 
• (Por Juan Leznas.) 
•f 
. i . ^ 
+ + + 
* * * ^ 
•í» 4» 4» 
+ * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticaltnonte 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En multiplicar. 
3 Ejercicio para distraerse. 
4 Nombre de mujer. 
5 Enfermedad, 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal, 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Le zúas,) 
4* -I"* 4* * * * * * * 
•f 4- * • * 
Sustituir las cruces con letras, para ob«« 
tener en ca ia línea horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 Nombre provincial de mujer, 
2 Frutas 
3 Producto del tabaco. 
4 Parle de la higiene, 
4* 
S o l a d a ¡IH.H. 
Al Anagrama anterior: 
M I C A E L A PH1ETO. 
Al Jeroglifico anterior: 
ENDOSE. 
A la Cadeneta anterior; 
H O Z 
O T O 
Z O I L A 
L 1 D 
A D E L A 
L A S 
A S E A R 
A V E 
R E G L A 
L O T 
A T A D O 
D A R 
O R U G A 
G 1 L 
A L A 
Al Rombo auterior: 
D 
M A L 
M O M I A 
D A M í A N A 
L I A R A 
A N A 
A 
Al Cuadrado aotenor: 
A G A R 
G A T A 
A T O N 
R A N A 
— -
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